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A C T U A L I D A D E S 
E l general Castro será expulsa-
do de los Estados Unidos porque, 
al decir de las autoridades ameri-
canas, "ha cometido cr ímenes que 
entrañan falta de sentido moral." 
Y Pancho Vil la , cuando era ape-
llidado el segundo N a p o l e ó n , ¿ t e -
nía mucho sentido moral? 
Y Carranza, con quien ahora es-
tá a partir un p iñón Mr. Wilson, 
¿es mejor que don Cipriano? 
Nosotros no somos los llamados 
a defenderle. Si el ex-Presidente 
de Venezuela tuviera necesidad de 
abogados, nadie podr ía quitar la 
primacía de este derecho a "los 
Muchachos de la Acera" que, con 
su generosidad habitual, le agasa-
jaron ruidosamente durante su es-
tancia en la Habana; pero i c ó m o 
no ha de extrañarnos que se invo-
que el sentido moral, a propós i to 
de Castro, por los mismos que es-
tán estrechando relaciones en Mé-
jico con los asesinos de españoles 
y americanos, ladrones de la pro-
piedad privada y públ ica y viola-
dores de monjas 7 
Que expulsen y si quieren, que 
fusilen a Don Cipriano Castro; pe-
| ro que no digan que es porque ca-
i rece de sentido moral, sino porque 
i no ha tenido suerte en sus intento-
ínas para apoderarse otra vez de 
i Venezuela. 
E n Washington, como en todas 
¡partes , oros son triunfos. 
D é j e n s e de h ipocres ías . 
E l señor Petit, Presidente del 
"Centre Cáta la" dice que no es 
cierto que el Secretario de dicha 
institución haya insultado a E s -
paña . 
'Vamos a demostrarle que está 
equivocado. 
E n el art ículo que censuramos 
d e c í a el referido señor : 
"Ser a l emán , ser inglés , ser bel-
ga . . . pertenecer, en fin, a cual-
quiera de estos grandes estados 
—grandes por la influencia en el 
mundo, de su particular cultura 
—es gozar de un prestigio indi-
vidual que predispone al inme-
diato y universal respeto. 
E n cambio, ser e s p a ñ o l . . . ¡ah 
ser e s p a ñ o l ! só lo el hecho de ha-
ber nacido en Cataluña, aminora 
en algo la predispos ic ión inmedia-
ta del universal d e s d é n . . . " 
i Le agradar ía al señor Petit que i 
dijeran eso de su señora madre? i 
¿ N o consideraría esa expres ión 
una ofensa grosera si se refiriese 
a alguna persona querida? ¿ N o 
est imaría una gran injuria para 
todos los catalanes que eso se di-
jera de Cata luña? 
Pues tanto como el señor Petit 
a su madre o la persona más que-
rida y tanto como a Cataluña los 
catalanes, aman y respetan y ado-
ran a España todos los que han te-
nido la suerte de nacer en ella y 
no han renegado de su origen pa-
ra explotar odios irracionales y 
patr ioter ías ridiculas en destinos 
m á s o menos lucrativos de centros 
separatistas. 
Por eso d e c í a m o s que este era 
un caso de pol ic ía . 
Y por eso no volveremos a ocu-
parnos en él aunque el señor Petit 
o su Secretario repliquen lo que 
quieran. 
L a casi totalidad de la colonia 
catalana está en este caso con no-
sotros y no con el "Centre." 
Y eso nos basta. 
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E l . " M O R R O O A S T I i E " . L A P A R A -
L I S I S I N F A N T I L 
De Nueva Y o r k l legó esta m a ñ a n a 
con carga general y 32 pasajeros, el 
vapor amer icano " M o r r o C a s t l « " . 
v E n la patente sani ta r ia de e«te 
buque se especifica que en aque'-'a 
c iudad se reg i s t ra ron el d í a 12 ú l t i -
mo 162 nuevos casos de po l i oma i i t i s 
( p a r á l i s i s i n f a n t i l ) con 17 defuncio-
nes. 
Los pasajeros de este buque i n f o r -
man que c o n t i n ú a reinando gran a lar 
mx ent re »as fami l i a s de New Y o r k , 
por l a an te r io r ep idemia . 
La Sanidad viene m o v l ó n d o s í actt-
vamente y tomando toda clase de n i? ' 
didas para contener esa peligrosa 
plaga i n f a n t i l . 
L a Sanidad m a r í t i m a cubana t a m -
b ién se mues t ra preocupada, t o m a n -
do, como es sabido las n a t u r a í e s pre-
cauciones cont ra los n i ñ o s que proce-
den de N e w Y o r k . 
L A P L A G A I>K T I B I Í R O N E S 
T a m b i é n nos i n f o r m a r o n dos pa-
sajero del " M o r r o Castle" que con- i 
t i n ú a siendo ot ro tema del t i i a en j 
N e w Y o r k y New Jersey,' la p laga d<_' i 
t iburones que hn a r r ibado ú . t i m a m e n I 
te a aquellas costas, causando a lga - j 
ñ a s v í c t i m a s en los balnearios y p í a - j 
yas y sembrando el t e r r o r . 
Sobre este asuTito, ya hemos i n f o r -
mado debidamente a nuestro lecto-
res en nuestro servicio c a b l e g r á f i c o . 
A g r é g a s e que los pescadores ame-
r icanos «e vienen dedicando con g ran 
e m p e ñ o en dar caza a loa temibles 
selacios. 
L A G O L E T A " B R A Z O S " 
De Jacksonvl l le d e s p u é s de 17 d í a s 
de n a v e g a c i ó n l legó s in novedad la 
goleta americana "Brazos" de 22í to -
r.e.adas. que trate un cargamento de 
Acido fosfato . ' 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 28 carros de carga general , 
; l l egó hoy de K e y West , el f e r r y -
: boat " H e n r y M . F l a g l e r " 
! E L P A S A J E B E " L A N A V A R R E " 
ESI n ú m e r o jle pasajeros que t r a lo 
ayer " L a N a v a r r e " es de 189 pasa-
jeros para la Habana y 13 en t r a n -
sito para Veracruz . 
E L l i l Q U E G A N A D E R O 
A las diez dé l a m a ñ a n a ha Uega-
fiu de N e w Orleans él vapor gana-
dero "Excelsdor" que t rae 2 5 pasaje-
ros y el ; acos tumbrado cargamento 
de mulos, vacas, cerdos y otros an i 
males . 
Artemisa. Julio 14. 
Resulta Interesante el presente resumen j 
de la llamada zafra pinera correspondlen-
te al Término Municipal d» Artemisa du- J 
rante los doce meses que finaron el 30 de 
junio pasado. 
Por él será fácil de apreciarse ruéu im i 
portante es su resultado para esta zona I 
agrícola dotada por la Naturaleza de ex-
celentes propiedades productivas. 
Aun cuando en nuestros cálculos incluí- I 
mos justamente un año. debemos hacer 
ronstar que él debe dividirse en In época | 
llamada por los cosecheros muerta , que j 
comprende los meses de jul io o marr.o 
del subsiguiente año y que solo maní- | 
fiéstase por pequeñas exportaciones de 
plña aventurera: y en la época de zafra, 
propiamente, que abarca los meses de 
abril , mayo y junio. 
Comparativamente en estos tres meses 
de zafra se exportan en una semana tanta 
plña como puedan despacharse durante 
los nueve meses de la época muerta . Así 
que ésta carezca de Interés para nuestros 
propósitos. 
Por causas encontrables en la (rran se-
ca del presente año y en In indescriptible 
animacirtu por el cultivo de la caña, la 
producción piñera ha dlsminuMo visible-
mente : la cosecha ha rendido un "0 por 
100 rrteuos: y los precios, a pesar del me-
nor rendimiento, no fueron co mocreía-
mos todos: ellos también fueron bajos 
y oscilantes en el mercado americano, que 
es nuestro único consumidor. 
Hay que agregar que nuestro» embarca-
dores carecen de una mediana organlza-
d é n que defienda su mercancía y que 
además pueda procurar hacer la exporta-
c l i n de acuerdo con el consumo de los 
compradores: nuestros embarcadores em-
barcan ignorando precios, que días si-
guieutes reciben de los comisionistas o re-
presentantes en los Ksados Unidos; y tie-
nen días en que parecen que se ponen de 
acuerdo para embarcar una enorme suma 
de huacales que abarata los precios has-
ta el punto de ocasionar pérdidas en un 
SO por 100. 
Estos males pudierau corregirse sin 
grandes sacrificios : bastarla una dosis de 
buena voluntad que diera origen a una 
asoi-iaci6u. Orinal y poderosa. 
Pero. . . hablemos de la últ ima zafra. 
No manifestemos que nuestros datos 
fueron adquiridos gracias a la amabilidad 
del atcnt" y < m-recto Jefe de Estación de! 
rerrocarr i l" del Oeste de Artemisa, del 
amtfro Estradltn; porque quizás nuestros 
pineros vean un desaire... No. Fuimos a 
(Pasa a la página SEIS) 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
La política ha entrado en un com-
nás de espera. 
Hay que dar tiempo al tiempo. 
A decir verdad, acontece mucho 
monos de lo qu« se dice. Pero se ha 
adelantado tanto, que no falta en 
política hasta quien oye crecer la 
hierba. 
. * * * 
Esa mañana nos decía un conocido 
político de verdadera significación lo 
que sigue: 
¿Qué opina ustod sobre esta tela 
ie Penélope política conocida con el 
nombre de coaliciones? 
— E l "timo de las coaliciones" va 
siendo ya la pesadilla de los partidos 
políticos, pues hieren de dos maneras 
distintas a estos organismos. En pri-
mer término se les quiere negar a 
'os partidos políticos fuerza bastante 
nara la victoria y en segundo lugar 
les miembroB de esos partidos que 
tienen influencia decisiva en las altas 
esferas directoras, ahora queriendo 
í-segurar su victoria a toda costa, sa-
DR. JUNCO 
:nflcando miembros meritísimos de 
la Agrupación a que pcitenec^u: en 
suma es ci toque de desbandada y 
;sálvase quien pueda! Y a es hota áfi 
que ciertos aventureros que no tienen 
i-epa^o de ningún género para traba-
jar en beneficio propio ni respetar 
nada ni a nadie se den cuenta de que 
hay un país culto que lo? observa y 
que ve con profundo disgusto todas 
esas maniobras egoistab sin ningún 
ideal por finalidad. E s labor inútil 
querer destruir a los partidos exis-
tentes con combinaciones más o me-
nos artificiosas, pues el pueblo, por 
iustinto, se defiende de osas maquia-
vélicas maniobras <u'.e no tienen otra 
finalidad que dominar en medio de 
lí. descomposición y el caos. Lo mis-
mo los conservadores oue los libera-
les deben defenderse para que si la 
victoria les sonríe puedan celebrarla 
sin resquemores ni desalientos, pues 
&̂  triste gracia triunfar para no po-
der disfrutar de los frutos de la vic-
toria". 
Los contratos en oro 
español y francés 
Aquí terminó su opinión la signi- j 
ficada personalidad. 
* • » 
Se solucionó el cisma liberal de I 
Bíiyamo. que fuimos los primeros en ¡ 
informar. Acabamos de leer en " E l | 
Triur.fo" un telegrama diciendo que 
fiquella Asamblc-a Liberal Municipal j 
há designadado al coronel Rafael 
Manduley—jefe del Parcido—para do- . 
legado a la Provincial. ! 
Esta delegación que oi jefe dei Par- I 
tldo según informes solicitó, fué le | 
causa del cisma y de las declarado 
nos fuertes que ol coronel señor Pla-
nas dirigió al presidente de la Muni-
cipal señor Santiestcban. 
Realmente la autoridad del jefe del 
Partido padecía un tanto. 
A fin de dar lugar a solucionar el 
cisma de Hclguín, el coronel llamó o 
las puertas de Bayamo y ¡oh, dolor! 
f-u llamamiento oríg'nó otro cisma. 
Felizmente se ha solucionado, al 
parecer. Más cale así. ¡Cómo está 
(PASA A L A S I E T E ) v 
a n i - I L a h u e l l a d e D u l c i n e a 
quinos 
Camagiiey. Julio 17. 
Tres negros jamaiquinoL- asal taron 
«-ntre Tana y Cua t ro Camino a LAi • 
ciano Juza. D e s p u é s de he r i r l o gra-
vemente, .e roba ren todo e! d inero 
que llevaba, p roduc to de .ru t raba jo 
La Guard ia "Rural ha sal 'do en per-
secuc ión de los bandidos . 
K l Corresponsal. 
R E S O L U C I O N SIN E F E C T O 
A r g a m a s i l l a , T o b o s o , C r i p t a n a 
Desde el Retiro a la Mancha, en 
recorrido de plácida emoción artísti-
ca, en grato viaje evocador de ias 
páginas donosas y de les ensueños 
legendarios del inquieto y generoso 
pasado y por el recuerdo de su aúrea 
leyenda. 
E n Criptana, ce>-ca de los -lentos y 
armoniosos Molinos, los célebres 
Molinos de la Mnncha. traza Cest *-
eon una precisión y sencillez lauda-
ble, toda la callada y serena grande. 
7.a de aquellos lugares llenos del re-
cuerdo y de la ternura pasional de 
Dulcinea, d.e aquellos lugares dobls-
, mente ensoñadores, en donde cada ca. 
Isa y cada rincón de los humildes 
i pueblos parece que guarda ei tesoro 
B señor Presidente de la Repú-jde Idealidad de las aventuras famo-
blica ha firmado un d^reto dejando | sas; el dorado vuelo Urico en contras-
slri efecto su resolución de 30 de ma- te con la realidad dura y pequeña, 
yo del corriente año. por la cua,l se | Las descripciones de Tulio Cestero 
suspendió el acuerdo del Ayunta- en su visita a los pueblos del Toboso, 
miento de Palma Soriano adoptado el lugar de la suspirada Dulcinea, 
Hidalgo, la pluma experta y emotiva i vo unas líneas7 de colorido y fuers". 
de Tulio Cestero, ha ido reflejando j descriptiva; de serena y grate emo-
OTRA OPINION. 
Habana, 15 de julio de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA 
RIÑA. 
Muy distinguido señor: 
. /¿»tes de darse a conocer la ins-
tancia que el competentísimo Letrado 
y Notario público señor Barraqué di-
rijió al señor Secretario de Hacien-; 
da, estaba yo concluyendo un traba-
jo análogo para darlo a luz, sobre la I 
moneda extranjera, pero me cortó la 
intención dicha instancia por que un 
Procurador como el que tiene el ho-
nor de dirigirse a usted, no puede 
mezclarse en apuntos de la compe-
tencia de aquellas personas que tan 
justamente ostentan un título univer 
sitarlo y sapientísimos jurisoonsul-
tos. 
Mas después, he seguido leyendo 
con el mayor gusto los distintos es-
critos de los reputados Letrados se-
ñores López Pérez, Lavedán, Rico y 
otros y me han animado a dar a co. 
nocer mi pobre idea, si usted que es 
tan bondadoso, señor Director, me 
quiere conceder la gracia de publicar-
la en su ilustradísimo periódico, que-
dándole agradecido por tan señalado 
favor su afectísimo amigo s. s. 
Gumersindo Saenz de Calahorra. 
L A MONEDA E X T R A N J E R A 
¿Resulta lícito en el orden econó-
mico y en el legal, que el que deba un 
centén español, se le suponga por el 
ejecutivo la obligación de pagar $5 
cubanos o americanos, cuando aquél 
sólo vale $4-82, en moneda cubana? 
De ninguna manera, porque resulta 
evidentemente perjudicado en el or-
den económico haciéndole pagar $5, 
en moneda del curso legal, cuando so. 
lo valen $4.82. 
En el orden legal, se oponen a ello 
COMENTARIOS , 
P a r í s , 17. 
E n los círculos militares se comen.! 
ta con satisfacción el parte oficial pu-
blicado anoche anunciando la gran nc 
tlvidad que están desplegando las pa-
trullas ruso-francesas en el sector de \ 
la Champagne, porque es la primera 
manifestación de que las tropas mosco | 
vitas que llegaro^ a Francia por Mar., i 
sella, han principiado a combatir en el i 
fronte occidental. 
LA C O S E C H A D E C E R E A L E S E N 1 
A L E M A N I A Y A U S T R I A HUN-
GRIA. 
Berlín, 17. 
En Austria Hnngria y Alemania, 
no prevalece ya el mismo optimismo 
que hasta hace poco respecto al re* | 
sultado probable de las próximas co. i 
sechas de cereales. 
PATRIOTISMO A L E M A N 
Berlín, l ' 
A las ramillas e Individuos que en 
eran número entregan sus prendas de 
oro para los gastos de guerra, se les ; 
paga con monedas de plata y con pa-
pel, premiándoles con "souvenirs" con 
sistentes por lo general, en adornos | 
de hierro. 
E Í / ' K A Í . S E K E N E L P H i E N T E 
O C C I D E N T A L . 
Londrea 17. 
D í c c s e que el Emperador Gnl l icr-
mr p r e s e n c i ó la batalla que sé llbi'u-
Im eu el sector del rfo Somme. 
E L G E N E R A L C A S T R O S E D E -
F I E N D E . 
Nueva Y o r k 17. 
E l general don Cipriano Castro, ex 
presidente de Venezuela a p e l a r á n 
Uashlnsrton en solicitud del "Habeus 
Corpus" si se mantiene el p r o p ó s i t o 
de expulsarlo del territorio amer ica -
no. 
IOS E S T R A G O S D E L C I C L O N 
Ashevlllo, 17. 
A consecuencia del temporal que ¡ 
a/.otó a Tennessee Virginia, y a Oa- i 
rvi lna, *e lian ahogado, ron las inim i O T R O C O N T I N G E N T E R I S O L L E -
daciones, cinco peisonas, han desu-
pureddo cincuenta y centenares han 
quedado sin hogar. 
L o s ferrocarriles han tenido que; 
8ufq>ender los viajes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s 17. 
Oflclalmcnte se h a publicado que 
las tropas francesas han rechazado 
dos ataques alemanes en Lorenu, al 
sudeste de Nomcry. Agrega el parte, 
que cu el Oeste de F l e u r y los france-
ses han heeho algunos profrre^os y 
que en V e r d ó n prevalece la calma. 
G A A FRANCIA 
Brest 17. 
H a desembarcado en este puerto 
un nuevo e o u t ü i g e n t e de tropas r u -
cas. 
B A J A S E N E L E J E R C I T O R U S O 
B e r l í n . 17. 
Noticias de buena fuente que luí 
recibido por la t e l e g r a f í a ina lámbr i 
c:i la "Oversea News Agency" anun-
cian que los Informes oficiales de Pc-
trogrado confiesan que el eJéercUc 
ruso h a tenido 14.900 of ic ió les y 24 í 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L A G U E R R A E N T R E E L 
J A P O N Y L O S E . U . 
( D E " T H E F A T H B R L A N D , " D E V " ^ ' Y O R K . 
" L a Liga de Defensa Nacional Ja-
ponesa, c-frnnización influyente y que 
toda día >'» ale lúañdc r.i.o"- '<:,í 
en el imperio del Sol Naciente, aca.ba 
de publicar una interesante obra in-
titulada: " L a guerra entre el Japón 
y los Estados Unidos," a la cual, in-
duda^iemeníte 'deben prestar prefe-
rente atención las autoridades de 
Washington. 
"Sesentai millones de japoneses", 
dice el autor de la citada publicación, 
tan agresiva como insensata, "están 
resueltos a combatir contra los E s -
tados Unidos, en primer término por-
que, de una manera brutal, el gobier-
no americano le niega al ciudadano 
japonés el libre acceso al país y des-
pués porque las leyes de Norte Amé-
rica son notoriamente injustas con los 
nipones a quienes conceptúan en un 
nivel inferior al chino.. ." 
E l Japón tiene un "problema cali-
forniano" y está dispuesto a coloni 
zar a C ^ ' f ^ a i a , para la real.'^-aciói 
>yu. -M!' «" 'uénta con- ¡a v ^ losa • 
eficaz ayuda de Méjico, su aliada na 
tural. E l imperio japonés debe ane 
xarse y se anexará las Filipinas y laí 
Islas Sandwich. "Para destruir el ca-
nal de Panamá, tan importante bajo 
el punto de vista militar" arguye el 
autor, "sólo se necesita un barco vie-
jo cargado de dinamita y antes que 
la armada americana logre dar la 
vuelta a Sud América ya habremos 
ocupado las codiciadas islas del Pcífi. 
co." 
E l libro en cuestión se epresa con 
bastante claridad sobre la obra de los 
espías japoneses en ias costas de Ca-
lifornia. Los nipones están conven-
cidos de la razón que les asiste y es-
timan que resulta inútil entregarse a 
I mentidos convencionalismos y demos-
(PASA A L A S E I S ) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
ción por la be'Ieza del plácido pai. 
% de sentir que en este sincero y f ^ ^ S P S Í S ¿ Z S t i F Z Z í 
emotivo trabajo, se escapen f r a a á l ^ j ^ ^ l ^ r f ^ t n í 
como "se partieron la luna argén 
ta" y el "sol ocioso" que si no b 
deslucen al meno¿ no están al ton i 
con el mérito y la grácil impresión 
estética de sus descripciones nc|a-
bles. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ñero deberá hacerse en la especie pac 
tada y no siendo posible entregar la 
especie, en moneda de plata u oro que 
tenga cursá legal." 
E l artículo X V I I de la Ley sobre 
la acuñación y circulación de la mo-
neda de 29 de octubre de 1914, esta-
1 (PASA A L A S I E T E ) 
en sesión ordinaria de 15 de Febrero, 
f» virtud dei cual se dispuso para e1 
próximo presupuesto ordinario el 
aumento de sueldo de todos los em-
pleado», así como de la Administra-
ArgamasíUa de Alba y Criptana, toe., 
nen el suave y hondo agrado de una 
impresión que en el recuerdo estéti-
,o deja asomar las palpitaciones y 
las inquietudes de un temperamento 
cion como del Ayuntamiento, excepto I selecto. 
a los cuatro guardias de caballería, E n d Toboso, bajo la paz del an.-
a los empleados de la planta eléctri- biente, en la tristeza de sus calles y 
ca municipal y a los cargos de nueva en el silencio de sus plazas, la emo 
L a v i c i a c i ó n d e l a c o r r e s p o n 
d e n c i a d e p a i s e s n e u t r a l e s 
•reacion. 
Adquisición de tie-






rnlnr que ha adquirido la propiertad 
en estos últ imos días es gran-
r, „.i an efectuad" ventas 
fnn %i„ Iie60S ^hallpHas. 
nd do ™a ?e ,re,nta ••aballerlas 
ñamo ea cincuenta mil peso». 
rnzón 
se ha 
tividad de Cestero sintió el aliento 
inmortal del ensueño q.ie es toda la 
'fuerza espiritual de la raza. 
Después er Argamasilla, guiado 
i por su emoción artística, atraído por 
¡el noble deseo de ver en cada sitio 
! del lugar manchego, un trazo. un 
i girón, una viviente huella de lo qto 
! fué la hazaña más alta y enaltece • 
Idora de; Hidalgo enamorado y pere-
grino por los fantásticos campos de 
su ilusión y de su gloria. . . # 
Ha evocado Cestero, con acierto y 
tonalidad justa, la vida actual de 
estos pueblos que parecen dormidos 
y abrumados por la excelsitud de su 
LA COMPAÑIA DE CUBA 
ciudad de i n s t r u c c i ó n en esta 
EN LOS ESCOLAPIOS 
l a & r ^ e S & i L Í ! Io? « ^ ' « P l o s tienen 
Beáto Poinpnio 8 ulto9 en bonor ^ 
' ' ' - ' ' « l ^ l n s í n e mÍe^K ' " ^ '"vorosos «la Orden .iup f n ^ n , h r 2 46 a' esclare-en ^ue fundara San oJsé de Ca-
A C C I D E N T E ALTOMOVn.'I STA 
laran 
Sagua la Grande, J u i i o I T . 
Anoche fué alcanzado por el au to-
móv i l del doc to r Rodrfg-uezT el sol-
dado Gregrorio M a r t í n e z , n quien h u -
bo ntecesidad de ampu ta r l e una pier-
na. 
L O P E Z . 
E l D i r e o l o r General de Comumca-
cienes ha d i r i g i d o la sngruiente c o m u -
n i c a c i ó n a l D i rec to r de la Of ic ina I n -
te rnac iona l de l a U n i ó n Pos t a l en 
Berna. Suiza, con m o t i v o de la v io l a -
c ión de la correspondencia proceden-
te de p a í s e c neutrales: 
" S e ñ o r D i r e c t o r de l a Of i c ina I n -
ternaciona. ' de la U n i ó n Postal . 
Berna , Suiza. 
S e ñ o r : 
Tengro el honor de acusar recibo 
de vuestra c o m u n i c a c i ó n de 16 dfl 
mayo del cor r ien te a ñ o y «Je la Momo 
r i a adjunta , referente la p r i m e r a a 
nuestro escrito de 3 de a b r i l ú l t i m o 
en el que ¡¿olici tátoamos la m e d i a c i ó n 
de esa Ofic ina I n t e rnac iona l para 
consul tar ia o p i n i ó n de les diversos 
p a í s e s de la U n i ó n acerca de la in-
f r a c c i ó n de', p á r r a f o I de] a r t l c u . o 4 
de la C o n v e n c i ó n Posta l Universa l de 
Roma. 
M i A d m i n i s t r a c i ó n agradece v i v a -
mente a usted el i n t e r é s «íue ha mos-
t rado en este asunto y s e g u i r í a gus-
tosamente las suges-tione-s de usted 
re t i r ando la consul ta propuesta, si 
no fuera porque a l u i c io nuestro "i 
las r a z o n e » jus t i f i ca t ivas alegadas 
por los p a í s e s beligerantes on con-
t e s t a c i ó n a las reclamaciones que les 
han sido f j r m u a d a s en casos s i m i l a -
res a.' que mo t iva nues t ra consulta, 
razones que usted reproduce en ÜU 
escrito, no son suficientes a demos-
t r a r l a i r responsabi l idad de los Go-
biernos beligerantes en el caso par-
t i c u l a r presentado por nosotros, o 
sea en la v i o l a c i ó n de corresponden-
cia ce r t i f i cada p r o c e d « n t e de y d i r i -
gida a p a í s e s neutrales, en t r á n s i t o 
por el t e r r i t o r i o bel igerante. E n afee 
to, el a r t í c u l o I de! c a p í t u l o I de la 
X I C o n v e n c i ó n de la H a y a de 1907 
y t¡i n ú m e r o 2 del " A c t a F i n a l " de la 
m i s m a C o n v e n c i ó n , ci tados p o r us-
ted, s ó l o establecen l a o b l i g a c i ó n m© 
lud ib le , lo mismo en las au tor idades 
civi les que en las mi l i t a r e s , de ase-
gura r y proteger el man ten imie r i to 
de las relaciones postales. Y si, ' de 
acuerdo con el ú l t i m o de ,o? a r t í c u l o s 
citados, debe reconocerse que en ca-
so de guerra la correspondencia pos-
ta l e s t á somet ida en c ie r to modo a 
la j u r i s d i c c i ó n de las autor idades m i -
ÍPASA A L A S I E T E ) 
E l Times de Londres, tiene la cu-
riosidad de anotar mensualmente las 
bajas que oficialmente se publican eu 
las listas del Ministerio de la guerra 
en Berlín. 
Como todo son bajas y a ninguna 
de estas se les da de alta, claro es 
que dichass bajás llegan ya a diez mi-
llones con gran regocijo de los que 
Inocentemente creen en cuentos de 
camino. 
A desvirtuar eeo tiende una carta 
que recibimos, empezando por una de 
las relaciones que publica el Times, | 
que dice así: • 
Muertos: 690,268. 
Muertos por enfermedades 44,144. 
Prisioneros: 146,665. 
Extraviados: 191,867. 
Heridos graves: 898,330. 
Heridos: 259,211. 
Heridos leves: 1.065,420. 
Heridos, que se quedaron con la 
tropa: 128,691. 
Total: 2.924,586-
Para juzgar las pérdidas positivas 
que haya tenido el ejército alemán, 
hay que deducir el número de heridos 
que han vuelto a prestar servicio des 
pués de ser curados, calculándos"- que 
de los heridos graves se han quedado 
inutilizados menos del 20 por ciento 
de los heridos en general menos del 
10 por ciento y de los heridos leves 
han vuelto todos lo mismo, que los 
contusos que se quedaron con la tro-
pa. De manera que lag pérdidas en 
verdad del ejército alemán hasta fi-
nes de mayo 16, habrán sido: 
Muertos: 690,268. 
Muertos de enfermedades: 44,144. 
Prisioneros: 146,665. 
Extraviados: 191^857. 
Inutilizados de los heridos: 106,000. 
Suma: 1.178,934. 
De donde resulta que el ejército ale 
mán habrá perdido de su efectivo so-
lo esta cantidad y no los tres millones 
casi, que supone el Times, 
L a pérdida de hombres para Alema, 
nía será entonces solamente, contando 
con una pérdida de 10 por ciento de 
los prisioneros y la tercera parte de 
lcs extraviados, lo que dará más o 
menos 80,000 en conjunto, 814,000 
muertos que pierde Alemania defini-
tivamente en 22 meses de guerra-
Esta cifra es más o mfnos la can-
jtids^ del r^uiaso anual de nacimien-
to sobre las defunciones; y teniendo 
en cuenta que la mitad de nacimien-
toe son varones, Alemania ha perdido 
su exceso de nacimientos de varo-
nes de 2 años en casi 2 años de s ie -
rra, es decir se ha quedado sin aumen 
to de población masculina. 
La pérdida de material humano, 
por lo tant«. no es tan terrible para 
Alemania como parece a primera vis-
ta. 
Todo lo contrario pasa con Fran-
cia, 
Se puede contar, que Francia ha 
perdido lo menos las dos terceras par-
tes de lo "que ha perdido Alemania lo 
que serían 540,000 muertos. 
En el año 1912, el exceso de naci-
mientos en Alemania fué de 839,887 
y en Francia solamente de 41,901, es 
decir, la veintésima parte que en Aie 
mania. Así fácilmente se puede cal-
cular como Francia ha sido debilita-
da teniendo únicamente 39.1 ¡2 de mi-
llones de habitantes en comparación 
con Alemania con sus 68 millones. 
Francia que ya antes de la guerra 
tenía dificultad de balancear entre 
nacimientos y defunciones, segura-
mente que para largos años después 
de la guerra, tendrá más defunciones 
que nacimientos, es decir que el nú-
mero de franceses disminuirá cada 
año y el de alemanes seguirá aumen-
tando. 
Así se discute, con números y con 
estadísticas, no con axlomag que no 
tienen otra evidencia que la que les 
da su propio autor. 
G. del R. 
PLATICA OBRERA 
Terminada la tarea y de vuelta pa-, 
ra mi casa, iba, uno de estos últi- ¡ 
mos días en un carro de los Unidos, ¡ 
leyendo el DLARIO, en cuya edición, i 
la de la tarde, se trataba del histo. ¡ 
rifil relacionado con la Bolsa del Tra- | 
bajo. Una vez leído, meditaba sobre t 
organismo si cabe llamarle de 
este modo y me hacía in mente com-
paraciones; deducía argumentancic 
en cuanto al fondo, en su significa-
ción en la paite moral y material 
de sus componentes; en la fuerza do 
feus propósitos. 
No podía explicarme cuanto pasa 
en dicho Centre;. es tan raro, es tan 
anormal su languidez que difícil-
mente se encontrará en país algu-
no caso tan insólito y que tan poro 
favor haga ni que más desdiga no 
ya de la cultura 'de un pueblo como 
este, cuyo desdén marca con hierro 
su poco amor societario. Y esta ne-
gativa a la sociabilidad debe enten-
derse en eu justo alcance, toda vez 
que^ la llamada Bolsa dei Trabajo sá 
creó pudiérmos decir exclusivamen-
te para los únicos ocupantes que hoy 
la utilizan; pues los diversos gre-
mios en la Capital organizados no 
han querido instalarse en la misma 
sin duda tendrán sus razone^. 
Eea/lmente el local costeado por oi 
munífico ayuntamiento habanero no 
convida a la estancia en él. 
Sin muebles ni biblioteca, sin te-
léfono y ¿olo unos duros bancos son 
para agotar la paciencia. E n un cen-
trô  obrero se precisa algo más- Si 
allí se leen periódicos, gracias a la 
prensa desinteresada. 
Pero ni con el aliciente de leer ni 
la ventaj?. que supone el pago de 
casa y luz y otras menudencias, se 
consigue llenar la Bolsa de. trabaja-
dores. A los de afuera, debe parecer-
Ies algo impropio esa protección tan 
desinteresada la del Municipio. A 
nosotros nos parece igual a aquella 
otra de ha¿e un par de años y que 
culminó ton el celebérrimo Congre-
so Obrero, costeado por las autorida. 
des votando créditos sin desperdicio. 
Y hablando francamente, donde las 
autoridades eean las que fueren apa-
drinen los actos obreros en lo qu^ 
signifiquen tendencias, d e f e n s a " 
onentacién, resistencia, hemos de 
exclamar, lagarto, lagarto! 
Y donde hay lagartos susceptibles 
de convenirse en caimanes, todo s L 
io mal y ia concurrencia tuerce la 
vereda o oe queda en casa. 
E l movimiento obrero, su mane 
ra de surgir no puede provocarse 
« • » • • » u pfigin» T B E S i 
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I B i H 
Hace mucho tiempo que venimos 
llamando la atención de las autorida-
des respecto a un problema que es de 
capital importancia para el país y por 
el cual se preocupan hoy. en todas las 
naciones civilizadas. Se trata de la 
te hay que procurar que la limpieza 
pública se haga con la debida garan-
tía para la salud, que no se extienda 
la cifra de las enfermedades reinan-
tes, que las calles ofrezcan un agra-
dable aspecto, que los vehículos que 
atracción de los forasteros, del incre-! efectúan el servicio general de la po-
mento del turismo. A nadie puede ¡ blación sean decentemente presentados 
ocultársele la influencia beneficiosa y que no se explote al extranjero. Ade-
que proviene del establecimiento regu-! más. se debe auxiliar a cuantas em-
lar de esas corrientes que dejan en las ! presas propendan al desorrollo de los 
industrias y en el pequeño comercio— j atractivos cubanos. Haciéndolo así, 
y por natural repercución en el co- i se obtendría grandísimas ventajas con 
mercio todo—un caudal de oro que ! la visita, en «grande escala de excur-
itribu-' sionistas durante eirve para engrandecerlos y con 
ye, por tanto, a la prosperidad gene-
del pueblo. 
el invierno. 
Ahora, que hay tiempo de prepa-
rarse para la seasoa invernal, no debe 
C u b a - y a lo hemos afirmado mu-i Poderse de vista* el interesante asun 
chas veces—por su situación especial, 
por su clima benigno y agradable, por 
sus bellezas naturales y por la hospi-
talidad que a los extranjeros dispensan 
los naturales, podría ser un magnífi-
co lugar de recreo para los excursio-
to. Con organizar bien las atenciones 
de carácter urbano y tratar de ayudar 
toda iniciativa tendente al auge del 
movimiento público, se lograría un 
gran provecho. 
Las autoridades, especialmente las 
nistas durante la temporada invernal i sanitarias, que tan exigentes se mues-
tran con los particulares, deben impo-
ner la más severa sujeción a las reglas 
de higiene en lo que se refiere a los 
servicios generales, y el conforte y las 
distracciones públicas deben ser obje-
to de consideraciones especiales, ya 
que de ello recibirá la República bienes 
importantísimos. 
Aprovéchese este año la ocasión pa-
ra iniciar la campaña que es necesa-
rio emprender al objeto de que la Ha-
•si en tiempo oportuno se procurase 
rodear las ciudades cubanas de los 
los .atractivos que necesitan tener las 
poblaciones para cautivar y retener a 
los viajeros. 
No nos explicamos cómo no se hace 
aquí algo parecido a lo que se realiza 
en muchas poblaciones europeas y 
norteamericanas con el propósito de 
conseguir la mayor caijtidad de tu-
ristas y afirmar su crédií© como tsta-
úón. invernal. 
Con un poco de buen deseo y algu-
na habilidad se llevaría a cabo aquí 
grandes progresos urbanos, y la capi-
tal de la República resultaría favoreci-
da y, con relación a las demás de esta 
'parte de América, privilegiada. 
Con el apoyo de la naturaleza, que 
es poderosísimo, casi casi bastaría que 
i\ Estado y la Municipalidad se cuida-
ren de atender a la buena organiza-
;ión de los servicios públicos, a la hi-
giene en general y a estimular la pre-
paración de fiestas y atraclivos que 
baña se convierta dentro de poco tiem 
po en la primera estación invernal del 
continente americano. L a industria y 
el comercio serían los primeros be-
neficiados, pero su beneficio se tradu-
ciría, sin dispula «ilguna, en provechos 
de orden material y de orden moral 
para Cuba. 
A l i v i a n s i e m p r e 
I En 1<IB caso» de estrechcü de lu orina, ! 
siempre alivlnn las bujías flamol. Cnutra i 
1 ese penoso dolor, las bujías flamel son lo ( 
I mejor que w conoce. Los que tengan tan 
cruel padecimiento, deben llevarlas siem-
pre consigo, ya que son ol único efloiT, 
contra sn dolencia. 
Tenga la precauclAn de Indicar. | ] pe- , 
dir ías , si desea las buj ías flnmel, para 
pudiesen ser motivo de fiompbcettaa j ^ ^ & % ^ A M c l á ^ t & ^ ^ \ 
para el visitante. ¡ sarrá doc-
P^ra que la Ciudad resulte atrayen-1 ^ P 0 ^ 5 1 - mn}6 y rn,omer •' « " " ^ 
y i t a 
nos es prato poner hoy en su conocimiento que hemos raei. 
bido hace poras horas, un Inmenso surtido de 
T e l a s d e L e n c e r í a 
inglesas. Son por su fina calidad lo más adecuado para la con-
fección de sus restidos. 
La gran variedad que este conjunto brinda, nos obliga 
a no menclotnar sus CUJKS, calidades y precios- Bástelft sn. 
ber que son 
T e l a s F i n í s i m a s 
y sus P R E C I O S , como todog loe de esta casa: 
SIMOS. 
R E D U C I D ! . 
Seder ía "BAZAR INGLES 
G a l i a m 7 2 . S a n M i g u e l 4 5 . 
Teléfono A-42S6. Habana. 
Gratis hasta su domkilio. le envla^mos nueatro catálogo 
general, ta» proat* nsted lo pida. Haeemoe dohtodmio j pie-
gamos toda etase de telas. 




Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. Me basl?i este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
I W T I I f f i l i l l T I C Q D E L DR. R O S S E L L HUñST 
(DE Fll_AOei_F-| A) 
El reuma gotoso, et muscular, ol articular, todas las ma> 
nifestaclones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el AMTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST, 
de Filadelfla, que hace eliminar al ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
"LA GAFITA DE ORO" 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
Gabinete 
DIRIGIDO POR O P T I C O S G R A D U A D O S 
W á S U R T I O O D E 
L E N T E S y E 8 P E J Ü E -
t O S , A L O S M E J O -
R E S P R E C I O S 
PIO*. NUESTRO N Ü á e V o CATALOGO; 3 E R E M I T E GRATIS 




e n u r a 
T O M E 
(Fórmuli del Dr. Gírela Cafllzares) • 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
Da venta sn tas droguerías da Sa-
rrá, Johnson, Taqucohai, Gon-
zález, Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
D e s p e d i d a 
P o r e í v a p o r de la F l o r i d a embar-
có p a r a N e w Y o r k a c o m p a ñ a d o de 
su d i s t i n g u i d a esposa el conocido co-
merc i an t e de la calle de San Rafae l 
y de la de Gal iano s e ñ o r L.uis J u n ó l e 
es el p r o p ó s i t o de estos d i s t inguidos 
v ia jeros es descansar algrunos d í a s de 
las faenas d iar ias sostenidas en e l 
comerc io de esta plaza pa ra detlicar-, 
se luego a aú iqu i r i r las mAs a l tas no -
vedades para su casa de San Ra -
fael "The F a i r " y pa ra el lora. ' q i i« 
en "Las N i n f a s " t iene t a m b i é n p a r a 
ofrecer la verdadera c r e a c i ó n de la 
moda, l o mi smo para s e ñ o r a como 
p a r a Cabal leros <\ N i ñ o s , a la vez 
Que los Saldos que en "Las N i n f a s se 
! l i q u i d a n a d i a r i o . 
1 L l e v e n fe l iz v ia je los estimados ea-
I posos y que tengamos el p lacer de 
i vejloa p r o n t o ent re nosotros. 
E l e a n p t e d e l a B e n e f i -
c e n c i a C a t a l a n a . 
E n la reseña del banquete celebra-1 
do ayer en el4Caslno en obsequio del I 
señor Baleells y Bosch, dejamos des¡ 
consignar el nombre de nuestro PS-
timado compañero señor Enrique Coll 
quien junto con otro redactor de este 
DIARIO fueron expresamente invita-
dos al fraternal banquete. 
r**M * * * * * * * * * 
.Infirmación política 
J O S E G O N Z A L O P A S T R A N A 
Nos escriben del Cano, i n f o r m á n -
donos que en una I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
celebrada po r un n u t r i d o g rupo de 
personas de a q w l l a loca l idad . B8 
a c o r d ó la f u n d a c i ó n de u n Club Po-
l í t i co Conservador y fué designado 
pres idente del mismo nuestro est ima-
do y cul to amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
J o s é G o n z á l e z Pastrana. Nos p lace . 
I nmed ia t amen te c o m e n z a r á n la cam 
p a ñ a aquellos conservadoras. Se p r o -
ponen sacar t r i u n f a n t e a l candida-
to »ocal para concejal del A y u n t a -
mien to a s í como a l alcalde en loe ba-
r r i o s de A r r o y o Arenas, W a j a y y C i -
ñ o . 
Lns njujeres que pasan de los cnaren- I 
tu empiezan a notar el decaimiento na- i 
tural a la debilidad consiguiente al paso \ 
de tantos años, y es cuando se inicia ese 
estado que deben defenderse de las ace-
chanzas de la edad, y ello se logra to-
mando las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, magnífico reconstituyente que se i 
vende en las boticas y en su depósito, I 
ueptuno noventa y uno. 
Licor Eucalipto 
E L M E J O R D E SUS S I M I L A R E S 
8 u preciosas c i u ü i d t d t s soa e r a » * 
o d a s de todo el M u a d t b 
W C R O L O G Í Á 7 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Dolores' 
Quintana, viuda de Arias. 
E n Cárdenas, don Teodoro Beltrán ' 
Toledo. 
En Santa Clara, la señora Laura | 
Cardona Vega. 
E n Camagüey, la señora Isabel j 
Echevarría Tozo de Atienza, 
E n Punta Gorda, Cienfuegos, la se 
ñora Angela Madrazo y Mora, viuda 
de Alvarez. 
E n Santiago de Cuba, cfon Juan F-
Paultre. 
De la capi ta l de Sueoia, p a í s n e u -
Ualj cab legrama que ha dejado pa-
sar la censura m i l i t a r ingrlesa:. 
" E s t o k o l m o j u l i o 12 .—Acaba de 
celebrarse una conferencia en la E m -
bajada de Iso Estados Unidos , - en la 
cua l se t r a t ó de la manera de a l iv iar 
l a Hituación que a t raviesan l o s . p r i -
sioneros alemanes en í t u s i a , de acuer 
do con la Emba jada amBricana en Pe 
' rcyrax io , -donde el E m b a j a d o r y sus 
aux i l i a re s e s t á n dando los pasos ne -
cesarios' a l efecto". 
¡Oh , • generosos embajadores y a n -
quis : ' m e r e c é i s b ien de la h u m a n i d a d , 
a d i fe renc ia de vuestro g-ohlerno que 
ha t o h s é n t i d ' o , "amparado y defendido 
la venta" de mi l lones de fusiles, c a ñ o -
nes, balas y "bombas, merced a las 
erales ha podido la "apisonadora" 
hacer esos pr i s ioneros! 
l i e n puede extenderse a nuesro piía 
dada la c o m u n i c a c i ó n constante en-
t re nuestros puer tos y los de la P n i ó a 
Y sin t'x-uaeraciones n i a iarmas cro-
mos que nuestros higrienlstas y nues-
t ros sabaos deberi l abo ra r por su t a t 
te en la prof i l ax i s de l a fa ta l pará i i -
Cabre ra Saavedra, e l c l ín ico "muy 
Lus t re ; T o m á s H o r n á n d e z , Arós tegui , 
Santos F e r n á n d e z , Bango y Delfín, 
Y bendi ta t u , n a c i ó n de l o ^ Czares, j Jos que h a b é i s envejecido practican-
qu ma l t r a t a s a loa v e n c i ó o s , precisa | do l a ciencia de c u r a r ; Presno, Gó* 
R o p a b i e n h e c h a 
Decir asC equivale « decir que se ha- ! 
bla de las confecciones qne se venden 
todos los días en los grandes Almacenes 1 
de Inclán, la casa situada en Teniente | 
Rey esquina a Cuba, por cuya puerta j 
pasan todos los tranvías. 
Porque todas las Confecciones que allí | 
se venden ya sean para señoras, para | 
seüorl tas o niños y niñas, todas son de I 
magnifica dase, bien hechas, de acuerdo 
coa los rtltimos figurines, son lo mejor | 
que se puede pedir, porque alli hay ver-
dadero empeño en que todo el mundo 
salga complacido y se. logra, por eso, 
porque las confecciones que se ofrecen 
son lo idejor que hay, lo más elegante y 
lo más chic 
Para vestir a los bebés, para vestir B 
los niños, a ios mayorcltos, a las joven-
citas y las casaderas, y a las mamrts, 
porque hay para toda la gente de la casa, 
y lo mismo n.pa de salir, que ropa de 
andar por casa, y ropa Interior, todo del 
mismo modo elegante v bien hecho. 
mente cuando f o r m a « par te de la en-
tente generosa, d e m ó c r a t a y grande, 
p ro t ec to ra de la h u m a n i d a d y po r ta -
estandarte de .'a c i v i l i z a c i ó n , 
P o r eso s impa t i zan cont igo tantos 
de mi s paisanos que te a b o r r e c í a n , 
•')h n a c i ó n de los cosacos y de l a Si* 
h e r í a ! 
Hace a lguna* semán.-ia, el s e ñ o r 
.Arosamena, j í u ^ t r e pcrsonul id j .d pa-
ro ez Rosae, M a l b e r t y , L ó p e z del Va-
lle , Barae t . Panch i to F e r n á n d e z ; 
veinte m á s . t an talentosos, t a n consa-
grados a l bien h u m a n o , t an doctos; 
p l ó y a d e b r i l l a n t e de viejos y de jóve-
lies que v i v í s dedicados al apostolado 
noble y grande de la m e d i c i n a : ade-
lantaos a la pcsibi'e invaBión de la po-
i ;omie l i t i s , t rn íos , estudiad, prestad 
un nuevo inmenso servicio, no solc i 
vuestros clientes, a vues t ra p a t r i a y 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada cxclusivamVntc 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema deiicadezai 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca: 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por ia variedad de 
sus precios. 
MAISON DE BLANC 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
n a m e ñ a . psdta. l a in tc rver -Clón de los i a la h u m a n i d a d : intelig-encia y cora-
Estados T.-nidos "én p a l r i a . " Á h o r a • / r t n P*5 sobran ; saber y . ternura os 
' h a ©atado'Vi-it re nosotros d«». phso, T>. « e m p a ñ a : en vosotros confiamos los 
• N i c a n o r . o V r r i a j ' o x - m i u i s t r o de l a flUP t ienen h i j l t o s y los que tenemos 
' G u e r r a y ' e x - d l p u t a d o . p a n a m e ñ o , que n i e t o á . 
I VÍ. a W a s h i n g t o n a ped i r l a a n u l a c i ó n I Y a p r o p ó s i t o : s e r á u n a lás t ima 
¡ do lasr1 elecciones que acaiban de ce- , f l"e no sc confi rme la no t i c ia que ha 
I l eb ra r se ' en su p a t r i f i . como mtedio dft | dado 61 cable, de que el "Bremen". 
e v i t a t l a gue r ra c i v i l . j ' 1 nuevo s u b m a r i n o t e u t ó n que se 
Estos datos son asaz elocuentes, espera en los Estados Unidos , t r ae rá 
Persbnai'idades sal iente de^ elemento I p! remedio eficaz c o n t r a nará l is i f 
conservador, hombres de frran c u l t u - ! i n f a n t i l . el p roced imien to cienlífice 
r a y saber, ape lan a los Estados U n í - | eficaz- desn ib i e r to po r la s a b i d u r í a 
dos inconformes con l a 8Sudo-«?obera- 1 « r e rmana , p í . r a obrecer lo a l pueblo d* 
r í a de P a n a m á , porque lo juzgan pe 
l lg rosa y hasta funesta,. Alpo de es-
R e t r e t a 
E n f e r m o 
to I n t en t a ron los cubanos hace diez 
a ñ o s , y ̂ t o d a v í a de vez en cuando 
vue lven los ojos h l c i a el N o r t e como 
s i t io de stí t?spe-.'tnza p a t r i ó t i c a ' 
Es t r i s te , é$ "¿ t e sconso l ado r ; p s ro es 
t o n t o t a m b i ó n , í r e s u n t u o s o , a l a r -
dear de soberant-s," de Indrpender . r la -
y de f i r m e dipmidad pa t r ió» icR. cemp 
r.olemos hacer en P a n a m á y en C l l " 
ba . 
Cambiamos de m e t r ó p o l i : no de 
status i n t e r n a c i o n a l . 
Desde hace var ios d í a s se encuen-
t r a bastante enfermo, en i'a he rmosa 
c iudad de C á r d e n a s , el d i s t i n g u i d o 
cabal lero y amigo -de esta -casa, se-
ñ o r Juan Bau t i s t a Lazcano. 
Nosotros que apreciamos m u c h o a l 
s e ñ o r Lazcano, hacemos votos s ince-
ros p o r que pronto ' se encuentre c o m -
P r o g r a m a de las piezas q u ^ t o c a - ¡ l ) Ietanient0 res tablecido. 
r á la Banda de la M ú s i c a de la M;;.- i ̂  ' IHHZ. 
r i ñ a Nacioní-.l,' en ;a re t re ta del Par-
que de Medina , l a noche de l 1S do 
J u l i o de 1916: 
1.—Paso Dob le " G a l l i t o " , L o p e . 
2- — O v e r t u r a , "Opphous", O f f e m -
baoh . 
3- —Tango " B r a s i l e ñ o " , K b h n . 
4- — S e l e c c i ó n " A l m a de Dios" , Se-
r r a n o . 
5.—VaJs, "Noche de A l e g r í a " , A n -
c l i f f e . 
6 . — D a z ó n " A y que me vrmgo 
cayendo", R o m e u . 
7.—One Step " M v l i t t e l D r e a m e d 
Gi r l s " , G i l b s r t . 
E i Director de la Banda, 
E l estudioso Joven 4nan J 
a r t i s t a p o r - V o c a c i ó n y por ta.'ento 
cuyos t rabajos l i t e r a r i o s h t n «ido jufl 
l a m e n t e IdadoS p o r l a crfMoa, p u b l i -
ca a h o r a un d r a m a r o m á n t i c o de ve-
ras Interesante, p o r l a Spojea jC^qttfi 
so refiere, p o r las.^cbstumbres o r i en -
tales que resuci ta y porque, clfiiSi-
dOM en lo p o s i b l e . a la h i s to r i a eg ip-
cií'- de l t i empo de los Faraones, puff» 
en su d r a m a una p á g i n a de ardorosa 
f a s i ó n malocrrada. y la v i s t i ó con 
fixqu'sl to ropaje. d e " ó * i t o y s i tua-
ciones . 
A d n i i s — - t í t u l o del drama—es .'a 
v l r t t í o s f t - h i j a de--Hobis , . -al io func io -
na r lo pala t ino , Rothes , el caud i l l o 
enamorado y amado, muere en l a 
hecatombo final ma ld i c i endo de Pegl 
T. de T'nl , de todos los t i r anos y t.(.-
(;• «• . . i o s s e rv i l ?» , de los d é á -
P^Ups toJor, , T ' todos los v i les 
de "PTT pn t r l a y del m u n d o c o m • 
eider-T!"!" -perfec^n-mente- «.egJiro d* 
la bella A d a r i s . 
E l Tea t ro Cubano t iene u n » n i e -
va j o y i t a . o r i g ina l aunque de sangrlen 
to desenlace, en esta nueva p roduc-
c ión n<" P í t a o s a qu ien cordialmen^e 
fe l i c i to y aMento. 
A los q u é muchos amamos la n i " 
f ez^y mucho pensamos en el p o r v e n i r 
de pa t r i a , desal ienta que los ins ig -
nes m ó d i c o s . nor teamer icanos no ha -
yan encontrado a á n el remedio espe-
cífico c - n t r a la po l iomie l i t i s , dolencia 
t e r r i b l e que e s t á d iezmando la po-
b í a c i ó n In j cen t e de Nueva Y o r k , v 
otras ciudades de la U n i ó n , y que 
los Estados Unidos, en comnensaci-jc 
de !a« Da'as y c a ñ o r e s que' ól env ía a 
!as l í n e a s de fuego. 
'TiV n a ^ ' ó n a m i g a — d i r á Alemania— 
que fac i l i t as toda, c 'ase de recursos & 
m i s enemigos pa ra que dejen hudr* 
fanos a m i l l a r e s de m i l l a r e s de n l -
ñ c s teutones; t ú que en vez de pro-
mediar , o (Jo observar una neu t ra l i -
dad cabal, prestas dinero, mandas 
elementos de m u e r t e y me atas ios 
!>razos para que los padres sigan mu-
r iendo en A l e m a n i a , no experimentag 
como yo !a verdadera p iedad por los 
1 infelices. Tus n i ñ o s no t ienen la cüH 
Ran os i,a <̂ e '0S -verros ('e *u gobierno; 3 
' salv.it"os vej go. con productos de esa 
incomparab-o Q u í m i c a y a e n s e ñ a r t « 
c ó m o podr. ls en lo sucesivo d-efende» 
de m a l t an agudo a tus nuevas 
generaciones. N o me lo agradezeis: 
t-rf m i conciencia quien lo manda. Lo 
m i s m o que a t f s a l v a r í a a los niños 
de I n g l a t e r r a o Rusia, porque ellos 
son ange l i tos t a m b i é n . " 
¿ V e r d a d que eso s e r í a admirable," 
c r i s t i a n í s i m o , a l t amen te glorioso pa-
ra l a n a c i ó n de mis s i m p a t í a s ? 
Y si luego el " B r e m e n " regresara 
cargado de la t icas de leche ¿onden-
sada para los n i ñ o s teutones, que £ 
bloqueo ing. 'ós. con la compl ic idad ds 
los Estados Unidos , quiere matar de 
h a m b r e si sus padre? no se r inden y 
se h u m i l l a n ¡ q u é nueva inmensa sa-
t i s f a c c i ó n para los amigos de Alema-
n ia *y q u ó datos, imbor rab le s y g10* 
liosos, para su h i s t o r i a f u t u r a ! 
J . N . A r n m b n r n . 
D r . G á l v e z G o i l i é i D 
Impotencia, Pérdidas s e m i n a l » . 
Esterilidad, Venéreo, Sifllls o Her-
nias o Quebradoras. Coosnitas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEGIAL PARA LOS P0B8ES B£ 
3 ^ a i 
L o s 4 E p i s o d i o s d e F a n t o m a s e n e l C I N E N I Z A , P r a d o 9 7 -
L u n e s 1 7 , M a r t e s 1 8 , M i é r c o l e s 1 9 , J u e v e s 2 0 , e m p e z a n d o 
p o r e l ^ P o l i c í a A p a c h e ' . L u n e s 1 7 , g r a n d i o s o e s t r e n o , M P o -
b r e s H i j a s ' ' , s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s , f u n c i ó n c o n t i n u a d e 8 a 1 1 
D i e z c e n t a v o s s o l a m e n t e t o d a l a f u n c i ó n , m a ñ a n a M a r t e s 
2 o , E n i s o d í o d e F a n t o m a s . " J u v e c o n t r a F a n t o m a s " 
J U U O 17 D E ' l 9 1 g 
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DIARIO PE U MARFNA PAGINA TRES 
CU A N D O h a y que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-t inguido, primoroso, que l lame la a t e n c i ó n por s u novedad, y a sea a l a novia, a l 
novio, a l a m i g o predilecto, a l a m u c h a c h a de nuestras s i m p a t í a s , a famil iares , a l m é -
dico, a l abogado, a l confesor o a l a abuelita, preciso es i r a " V E N E C I A " la 
t ienda de Obispo 96, que s iempre. t iene u n a g r a n variedad de a r t í c u l o s de todas c l a -
ses m u y c h i c s , que sat i s facen todos los gustos, a u n el m á s refinado. 
4 4 
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D e s d e E s p a ñ a 
DÉliü se pro-
NUNCiA 11 DISCURSO 
1" AHORA, UNA A F I R M A C I O N : 
" — i E l orador se hace". 
D. Antonio Maura opina: 
—No hay que buscar la elocuencia 
en la persona que habla., sino en la 
relación espiritual qu?, consigue es-
tablecer con los que escuchan. Todo 
lo que no sea esta relación tiene sólo 
importancia accidental. Nuestro F i -
guerola carecía en absoluto de lo quo 
fe llama "facilidad d« palabra;" su 
elocuencia ora premiosa y lenta, Y sin 
embargo, en la tribuna se crecía, do-
minaba la atención del auditorio, la 
encadenaba totalrnente a sus ideas, y 
la conducía como ©n é x t a s i s . . . . E n 
cambio, en cualquier acontecimiento 
público se levantan mdividuos que 
hablan con palabra recia, firme, sono-
ra, vibrante, que se oscapa a borbo-
tones, pero que no sujeta la atención. 
\ es porque a pesar de todo, la pala-
bra de Figuerola era "oratoria" y 
la de estos individúes solo es una "as-
tillita de oratoria". 
Y ei señor Maura concruye: 
— L a oratoria es un arte. Y en mi 
opinión, "todo hombre que piensa" 
ha recibido de la naturaleza la mate-
ria prima necesaria para adquirirlo— 
Así. pues, "el orador hace"; más 
aún: así, pues, no hubo jamás un ora-
dor que no se hubiera hecho... 
Y llega ai fin la ocasión de prepa-
rar un discurso. Esta preparación re-
quiere otra: "la general e indirecta 
que cultiva las aptitudes naturales, 
ejercita las fuerzas, gana prestigio, 
acopia erudición, atesora experiencia 
y va formando la destreza personal". 
E l señor Maura no cree en las impro-
visaciones. 
Recordemos una frase de Sarcey: 
—Se improvisa con éxito ante el 
público, lo que ya se ha "improvisa-
do" cien veces ©n particular. De una 
fuente es imposible sacar mayor 
cantidad dt agua qwe. la que previa-
mente se metió. 
Y Monsabré decía así: 
— L a improvisación debe ser pre-
parada . . . 
E l señor Maura opina de este mo-
do: t 
—Sin una serie de 'deas slstemáti-
sadas, encaminadas todas a un mismo 
fin, como flechas que se dirigieran to 
das a un mismo blanco, no hay dis-
curso. Al orador no puede bastarle 
el conocer por donde comenzar: ne-
cesita conocer al mismo tiempo por 
donde debe s(iguir, y sobre todo 
donde ha de concluir. ?u trabajo de 
orador no principia en la elocución: 
principia antes. Y usí. las improvisa-
ciones, o «oo goneralr.'ente "simula-
dcs por la petulcncia. o significan ds-
niasías de una audacia inconsciente". 
Sin embargo.... 
Nosotros nos encontramos on el 
despacho de don Antonio Maura. 
Hablamos con él do todo: de demo. 
cracia, de civismo, de educación, de 
polít ica. . Digamos más propiamente 
que ie oimes hablar de todo. Su pals-
bra insinuante y cariciosa recoge le-
i veniente las ideas, como si fueran pe, 
dacicos de nube: la sentimos penetrar 
en nuestro corazón o en nuestro e.spf-
ritu y la vemos tenderlas suavemen-
te, con blanduras de mano de infan-
tina, encima de nuestro espíritu o de 
nuestro corazón. Hasta que nos 
1 
convencemos de quo los vistió de nu-
be, azulenca, luminosa, generosa.... 
"i suponemos que aparece de pronto 
en el despacho una comisión cual-
quiera que viene a ofrecer al señor 
Maura un homenaje de afecto. Habla 
uno. E l señor Maura debe responder. 
\ lo que ha de docir en su respuesta 
carece de todo nexo y de toda simili-
tud con nuestra conversación. Y bien 
qué hace el señor Maura? 
—¿Qué hace usted? 
—'Responder "inmediatamente". 
—Pero eso ¿no sería improvisar? 
—No; tampoco lo sería. Porque to-
da la elocuencir. que pudiera inspi-
rarme ©n este caso, húbrfa sido "pre-
parda" eficazmente por ei caso mis-
mo este caso hablaría a mi emoción, 
avivaría mi pación, encendería mí 
gratitud: y todos estos efectos tienen 
un rico caudal do palabras que los ex-
oreían y los comunican. La elocuen-
cia más santa y más conmovedora, la 
de una madre que ta nide a Dios la 
salud de su niño pequeñuelo, también 
es preparada de antemano: se la pre-
paran los instantes ele desesperanza, 
las momentos de agonía, y las horas 
do tristeza pasada,' a la yera de la 
cuna: se la prepara .;! dolor. 
Y sin embargo... Otro caso:—Lle-
gó una vez Julio Parro a un tribunal 
con la armazón o andamiaje de un 
magnífico discurso, del que esperaba 
fundadamente la salvación de un reo: 
pero la declaración inesperada de un 
testigo, echóle a perder sus planes 
Por ello no se aturdió; abandonó el 
discurso que llevaba, y ronentinamen-
tc lanzó otro: el ••c-ultado fué el 
mismo, poroue el reo fué puesto en 
libertad. Y bien ¿qué opina de esto 
el señor Maura ? . . 
— Y de esto ¿qué opina nst?H ? 
—Que todo denerdo doi sentido en 
<me se tome la palabra inmrovisación. 
Yo entiendo ñor !mnrovis3''ión la 
invención renentína de un ' discurso. 
.>in nrena^ación ninerma. y encomen-
d(iindc a H insnirnciót lo^os los ca-
minos. E1 caso He .Tolfo Favre no 
era este. Julio F?v^e h^bía estudia-
do con minuciosidad v detención el 
ÍIsunto nue ib? a tratar: lo había 
analizado todos sus n^ne t̂o": ha-
M-r nensado numerosas veces lo que 
debería decir en •«''fl v Mies otríW 
circunstancias. . .Así. neoró »1 tribu-
nal con el selo andamiaie del dipeur-
>o que rreíp„ neoosa^o: ocro tambiór 
cf>n todos 10= flébil «-l^men+oc? -nre-
clsoa p?ra Jovantir otro nrdamia.íe 
ruevo sí M curso dei nro-eso lo exi-
fin-a. . . V así. »c-to i o fué ñnnrovi-
snción: fué cambio de1 d^cui-so qlie 
llcvabi. ñor otro nnr. h-bñ Vcho de 
rntrmanr». míe nve^or^ ,-á^Hamente 
con materiales estudiados d'? ante-
Bien: la fuente de Sarcey.. . 
C. CABA.L 
"¡YO SI QUE SOY ON BUEN W N O ! " 
• — • • 
Gran Concurso 
Nada mas de uetualidad podíames ofrecer a nuestros lectores, aho-
ra que empieza la aeostumbi-ada rebambaramba política y que pantos y 
tantos se mueven en busca de boteras v garrafones, que el magnífico 
cuadro que acompaña a esta informfición. 
Los Juegos florales de pi (¡Ollés y Ca. Sanctí Spíritus 
En él aparece Liborio, un Liborio joven y lleno de verdadero en-
1 tusiasmo patriótico, con la guataca en la mano, limpiando de malas yer. 
|bas un pedazo de esta bella y gei^rosa tierra cubana 
—¿De quién es'.el hermoso cuadro ?—preguntarán • los lectores- — 
¿De quién ha de ser, sino d;l buen pintor de la naturaleza, de Gil Gar-
I cía ? . 
Todo el mundo debiera conoce" este artista admirable, todo el mun-
ido debiera tener cuadros suyos en sp casa. E n vez de paisajes exóticos. 
I que nada dicen a nuestra alma cubana, ¿por qué no tener cuadros de 
jirutas tropicales, que tan .bien la-v sabe copiar Gil García? ¿por qué ro 
I adornar las parsdes de nuestras ca- as con esos paisajes criollos, donde 
i aparecen los majestuosos palmares, ios murmuradores arroyuelos, el ale-
a r e guateque, la popular pelea de gallos y tantas otras escenas de la vi-
da nacional ? • - • . -
En este cuadro de Gil García, qve hoy damos a conocer, obsérvase la 
naturalidad del guajiro trabajador. Su sombrero está hecho con maestría 
y con un toque de artista completo está copiada la ^ípica manera de re-
cogerse los panta!:nes con ariques ác yagua, a fin de que no estorben 
al realizar la 'udo .faena de guataquear. 
Este cuadro ee exhibe ê . la exposición artística de " E l Arte," Ga. 
'iano 118. y a propósito de él. se ha organizado un original concurso, 
que consiste en buscar las palabras que faCtan a la siguiente frase: 
"Así se guataquea y no 
La persona que pu?da completar este pensamiento, es dec'r, encon-
trar las palabras que faltan y que cuinadosamente están guardadas en 
un sobre cerrado, será obsequiada con un esplónclido cuadro cuya fotogra-
fía publicamos y que.es del mismo iirtista Gil García. Las cartas conte-
niendo la citada palabra, deben ser enviadas a " E l Arte," Galiano, 11S, 
antes dol día 5 de agosto próxipiA 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Plática Obrera 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
aunque tenga entre bastidores sabios 
y sociólogos pues trás de estos nom-
bres aparecen los políticos; como 
ahora, tratando de reaparecer aque. 
lia Democracia Social en un momen-
to traída y en otro llevada por arte 
mágico. 
E l verdadero despertar obrero, ha 
de venir sin andadores, sin protec-
tores que les paguen alquileres. Los 
obreros así Uamaoos, los realmente 
trabajadores conscientes de su mi-
sión, no pueden consentir esa inge-
rencia ni tolerar esa dádiva que les 
acredita de pordioseros; mucha p--?-
'nuria y falta de vofluntad supondría 
no noder pagar el domicilio social. 
En todos los lugares de la tierra 
donde quiera haya asalariados preo-
cupados de su mejora, todos unidos, 
ellos sostienen sociedades, ateneos; 
fundan periódicos, crean cooperati-
vas, sostienen huelgas, envían srs 
delegados a ios Congresos, practican 
una solidaridad aquí desconocida; 
compran, reedifican o construyen bu 
domicilio social al que denominan 
E n la exposición constante de esta popular casa, hay otros muchos 
cuadros, además de los muy hermosos de anones, mangos, naranjas, 
cocos, plátanos, etc. y los de paisajes cubanos con palmas, arroyos, caña-
verales, vegas, ingenios, lomav, etc. Hay también cuadros de ruinas cé-
lebres y de bellezas mundiales. Otros* de asuntos de actualidad alusi, 
vos a la guerra de las naciones. Otros de abuntos religiosos- Y mil y 
mil más. que hacen las delicias de las personas de refinado gusto. 
También tiene esta casa cuanto necesiten los pintores, dibujante^; y 
aficionados. Y en molduras, el surtido más comp'eto y de mayor nove-
]dad. En cuanto a precies, éstos son muy razonables. 
Terminamos esta breve información, que si no ha sido más intsré-
jsaate para el> lector distinguido y la lectora bella y sij^ipática que las 
jde mitine? y matádos, se debe seguramente a la chabacana pluma del 
iepórter. ñó a los méritos del asunto. 
V al terminar, recordamos el concurso, que se hará con la mayor 
seriedad y la má& escrupulosa justicia. Y aconsejamos a todos una vi-
Ulta a la exposición constante de " E l Arte," Galiano 118, donde hay tan-
tísimas cosas buenas que admirar. C 40.'U • * lt-1'7 
E n los Juegros f lo ra les de la ,no* i -
ble revista " S o ñ a d a " , de rl icha loca-
l idad , fueron p remiados ios s iguien-
ten t rabajos : 
F l o r n a t u r a l . 100 pesos, poema ' L a 
Aguja ' , de Boni fac io Byrne . 
Medal las de oro y 25 peso?: Can-
t.> a " E l trabajó**, p o r R A n t o n i o P í -
ni.la y M e n é n d e z ; y " T r í p t i c o a M a -
ceo", po r G istavo S á n c h e z G a l a r r a -
sra. 
Medal la de o ro : "Ea í m p l a u t a c i ó n 
riel sufragio femenino en Cuba", por 
el doctor F. CarabaUo y Sotolongr. 
Medal las rie p l a t a : Canto al caft-, 
por Teodor^ Cabrera y A l fonso ; " A 
la luz de l a i ' .ma" por J . M . D o m i n g o 
Castellrno; del Conde Bors roña . po r 
ei doctor Pi f to l ; "Solo t ú . S e ñ o r del 
mundo" , vo r AntOi i io R o s ó l e de A r -
mas; CantD de D o l o r y de Esperan-
za, po r A r m a n d o D. G a r c í a y soneto 
•Kosóflco "T.uz y sombras" por Re i -
naldo R . Machado. 
lalrair íyilflálelspñl 
A pesar rio la censura, se sahe qu ' í 
se t raba ja por la s o l u c i ó n de la g ran 
huelsra f e r roc ia r i a rie la P e n í n s u l a . 
E n cuanto a l a i n t e r v e n c i ó n rie las 
mujeres, «e reduce a pedir que nO 
fal te el aguard ien te uva r ive ra , tan 
bueno para a l i v i a r sus dolores p e r i ó -
riieos. Ven ta : borieges y ca fés . 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
n : se bebe n i se baila; que los obre-
ros no r -s tán organizados para la 
concomitancia ni p^ra el dispendio. 
:ii 'les encaja la ruidosa algazara 
cuando se luche por la mejora y 65 
aumento riel pan. 
L a Bolsa dei Trabajo aún habrá 
de permanecer lánguida y triste por 
m á s de un motivo; tal vez haya de 
cerrarse, mientras no llega la hora 
en que el germen de la actividad 
rompa la .costra de la dura indiferen-
cia, Pero la romperá, es ley natural 
que así sea. 
• • • 
Todas estas consideraciones cauro 
[lije en un principio, leyendo el DIA-
RIO, afluían a la mente; y tras 
meditar en ellas, abandonado el cuer-
po ail vaivén del férreo muellear del 
carro, indinada lá cabeza, cerrados 
los ojos e Invadidos por ligero sue. 
no motivado al calor y también al 
cansancio de la faena rendida; eu 
ese momento de innonscier.cia y de 
sopor que nos invade, oportunamente 
una mano amiga se posa 4en mi hom. 
bvo y apdarriie cuenta, veo delante 
a un viejo amig-o, casi olvidado por 
la ausencia. 
—¿Qué hay Ludovico? — éfecÉa-
mé. 
—Nada de particular. 
—De particular sí, hay algo; el 
de encontrarte, mejor dicho el que 
l,ú me encontrases. Pero cuéntame de 
tu vida. ¿Trabajas? ¿Cuántos ni-
ños tienes ? ¿ Tu señora se puso hue-
ra ? ¿ Con qué motivos viajas por 
esta línea, cuando nunca por ella 
te pude ver? ¿Acaso compraste un 
solar por estos repartos, has fabri-
cado tu casa y te tiraste a burgués ? 
—Con nueve muchachos y la sé-
ñora enforma. cualquier obrero pû "-
de comprar un trozo de tierra y fa-
bricar su bohío- N 
—¿Entonces, el ahogo no la suel-
ta.? 
— ¡Qué va soltar! Ese es su eter-
no mal; por huir al calor del cuar-
tucho allá en la Habana, pienso mu. 
darme a Pogolottl. 
—Entonces fuiste afortunado; no 
te tocó de los primeros pero tampo-
co l'.egaste a ser de los últimos. 
—No te entiendo. 
—Que te sacaste la casita, chico; 
tal era tu ensueño al menos cuando 
los primeros sorteos y como no per-
diste la fe vino la suerte a favo-
recerte. 
—Pero tú jaraneas amigo Antelo. 
—No, querido Ludovico. SI vive-j 
en Pogolotti, en el barrio obrero, 
¿ cómo no va ser en una de las casas 
hechas por el estado y repartidas Ihie. 
go en suerte entre los trabajadores 
que a ellas hicieron opción? Tú te-
nías el n ú m e r o . . . no sé cuántos, 
e indudablemente te salió agraciado 
y ahora vivirás entu casa por tres 
pesos y centavós al mes. ¿ N o es 
eso? 
—Sí, eso es. Voy a vivir al barrio 
obrero, pero aún no tuye la fortuna 
E l más fino 
P. CO-ETES Y COMPAÑIA 
De fama nrnndhuL 
V. C O R T E S T COMP AÑIA 
LA 
Reconocido como «1 mejor. 
A G E N C I A 
A G U I L A , N U M . 201 
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que .te imaginas. He determinado ; 
sar en él este verano a causa de Xjj 
enfermedad de mi esposa; la casa 
que viviré, me la alquilaron por cinco 
pesos al mes-
—¿Cómo, , lo s obreros explotando 
a los obreros, tendría gracia1. 
—Ahí. de todo pasa; pero a mí nc 
me la dieron en arrendamiento los 
obreros. 
—Entonces, ¿hay casas sin repar 
tir y las alquilan ? 
—Justo. Ya diste con eJ secreto 
del porqué vengo a Pogolotti. Hoj 
quiero ultimar este asunto; desea 
barrer y arreglar perfectamente; su-
ponte ahora si no estaré empapado... 
Alrededor de dos años hace que a< 
terminaron docena y media de casi* 
tas, las cualf s no se han sacado 9 
sorteo si en vigor tenemos' aún la 
ley a regirlas, cosa que no sé, pero 
me hace sospechar en alguna inno-
vación habida en la quietud de üa fa-
bricación toda vez que faltan baa» 
tantos por construir . si al empo re* 
glamentado ha de llegarse. Tal ve^ 
se espere a las kalendas; y por l« 
que toca 2. esas ya terminadas, com< 
antes dije, no se las ha sorteado, * i 
las aiiquálá a quienes las desden el 
los consabidos cinco pesos. 
—Habrá entonces allí alguno ©a 
cargado de eso§ alquileres. 
—Allí, no. Vive en la Habana, ei 
la ca l le . . . 
—Pero es encargado, subarrenda» 
dor p a r a . . . 
—No te sé. Esto es una págins 
para añadir en" la historia de núes, 
tj-as fatigas. 
Paró el tren-
Pogolotti a la vista. 
Otro día hablaremos. Adiós. 
J . Antelo L A M A S , 
Obrero ManuaL 
Marianaoi^ Julio, 1916. 
Guarniciones Bordadas 
S E L I Q U I D A N Y C A S I S E R E G A L A N 
Más de 5,000 metros de gruamiciones de metro 
y medio de ancho, en muselina, nansú, voile y 
tela nevada, con preciosos bordados. 
También tiras bordadas, telas de fantasía, Ves-
tidos hechos, blancos y de colores. Ropa inte-
rior de Señoras, Trajecitos para ñiflas y niños, 
Baticas de niñas, etc., etc. — " ~ 
N o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r l o t o d o m u y b a r a t o , 
e n e s t o s d o s m e s e s . 
A l B o n M a r c h é 
R e i n & 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
"Casa del Pueblo;" lo pintan, lo do-
coran, lo llenan de íluz; en sus pare-
des se admiran frescos, figuras ale-
góricas, cuadros, mapas divei-sos sin 
que la biblioteca falte- Estos cen-
tros siempre tienen concurrencia; los 
orfeones y las masas corales de ahí 
salen para embelliecer as fiestas del 
oi^rerismo Estos centros on lo ca-
sinos del trabajo por él creados y 
••ostenidoo E n él celebran sus actos, 
discútase asunto propio general del 
trabajo en an^plio salón o modesta 
sala, sea veíada o conferencia, ..e 
acostumbra a no invjtar las autori-
dades ni se hace reparto de dulces. 
Nada Nada 
S o l a m e n t e e n e l C a f é ' A L B E A R * 
O ' R E I L L Y Y B E R N A Z A 
E n c u e n t r a l o s H e l a d o s s a b r o s o s 
T E L E F O N O A - 3 8 0 9 
C 3989 2t-15 Id—1G 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS Y 
A LAS SOCIEDADES BENEFICAS 
En San Juan, cerca de la Víbora, el lugar más alto y sano de la Ciudad, lindan-
do con la calzada, se venden 134,000 metros de terreno, con árboles frutales, 
a propósito para Casa de Salud, Sianatorio o para un reparto, cuyos pla-
nos ya están hechos. Se ofrece barato, porque urge la venta, pudiendo 
dejarse una gran parte en larga hipoteca. 
A c ú d a s e p r o n t o , p a r a m á s i n f o r m e s , a l D e p a r t a m e n t o 
d e B i e n e s d e T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . 
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U N I C O S 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
V I N O S D E J E R E Z 
• ' flMONTILLflOO 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
LA VIDA EN LA 
REPUBLICA 
D E S D E PINAR D E L RIO 
JulÍO' ^ DE VERANEO 
Hn marchado para la Habana la res-
«etable familia del Coronel «ascoc. Jun-
tamente con ('.ste, con dirección a ¡Mana- . 
nao en donde se proponen pasar la tem- ( 
porada de verano. 
DÉ VACACIONES 
Ha regresado a esta ciudad, junto a 
sus familiares, para pasar aqui las va-
caciones de verano, después de haber 
aprobado en la liaban con notas de so-
breealiente las asignuturna del segundo 
año de Derecho, el estudioso joven Ar-
mando Rodrigue/,, alumno aprovechado 
de la Universidad. 
TRASLADO 
El telegrafista señor Santiago A. \ a l -
dés ha sido nuevamente trasladado a esta 
Central, después de haber tenido a su _ 
cargo durante a lgún tiempo la oficina de j 
Correos y Telégrafos de Cabaftas, lo-
grando en cuantos servicios presta me-
recido encomio por parte de sus superio-
res y al mismo tiempo pública estima-
ción. 
LAS AMALIAS 
Ha sido ayer fecha onomástica de las | 
jlguientes distinguidas personas: 
Reflora Amalia Kobainas. viuda de | 
Ubleta; sefiora Amalla Méndez, viuda de 
Legorburu; señora Amalia Legorburu de | 
Domínguez, y señori tas Amalla Luisa I 
Domfnguez, Amalia Herrera, Amalia 
Puente y Amallta Rodrigue/.. 
A las numerosas felicitaciones de que 
han sido objeto sumamos nuestra fellcl- j 
ta t lón . 
E L DOCTOR TORTA 
El doctor Alfredo Porta, Alcalde Mu-
nicipal de esta Ciudad, tomó en pasados 
dias posesión de dicho carleo que ejerce 
en la actualidad. 
EL DOCTOR CARADA 
El doctor Juan María Cabada, candida-
to a la Alcaldía plnareña por el Parti-
do Conservador, ha regresado recientemen-
te de la Habana y permanecerá entre 
nosotros una larga temporada para coad-
yuvar personalmente a la campaña elec-
toral. 
DISTIGUIDO MATRIMONIO 
En el pintoresco poblado de Mendoza, 
conocido también por Paso Real de (ina-
ne, contrajo matrimonio en uno de estos 
últimos días una pareja distinguida y 
muy apreciada en esa localidad: la be-
lla y simpática señorita Asunción Collea y 
el señor Cristóbal García, comerciante de 
Hrma muy prestigiosa y solvente así co-
mo pi-rsona generalmente grata y esti-
mada por su corrección y caballerosi-
dad. 
Kjata feliz pareja pasó en la Habana los 
piimeros días de la luna de miel y ha 
retornado ya a Mendoza, en donde resi-
nen liabituaimente y gozan de gran con-
sideración. 
PROXIMA INAUGURACION 
Hállanse casi terminadas las obras de 
l'.ivimentación de la Avenida de Estrada 
Palma, lugar conocido por el "Maletón," 
y está también al terminar la glorieta 
que se cbnstrnye en medio de ese paseo, 
cuya Interesante obra quedará termina-
da en f in de esta semana para llevar a 
efecto el próximo Domingo el acto ofi-
cial de "su Inauguración. 
Se nos informa que, accediendo a ex-
presa invitación de la Comisión organi-
zadora, concurr irá a ese acto el Secreta-
rio de Obras Públicas señor Villalón. 
Para festejar la realización de esa im-
portante obra pública se vienen organi-
zando algunos números de festejo pú-
blico y también la celebración de . un 
banquete en honor del dicho señor Se-
cretario y de los iniciadores a nulenes 
se debe esa reforma que contribuye fa-
vorablemente ai ornato público y sirve 
de mejora a la principal vía de nuestra 
ciudad. 
EN LAS ESCUELAS PIAS 
En el acreditado plantel de enseflanzn 
pública que tienen establecido en esta 
ciudad los R.R. P.P. Escolapios se rea-
lizan actualmente los exámenes de f in de 
curso, y, tan pronto sean terminados, se 
llevará a efecto, como en años anteriores, 
pública adjtujlcavlóu de notas y reparti-
ción de premios, cuyo acto será, como 
siempre, de gran brillantez y consagrará 
una vez más la bien ganada fama de 
esos 'nslgnes educadores. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E H O L G U I N 
¿ N o H a b r á 
R e m e d i o 
P a r a M í ? 
i 
C u a n t a s v e c e s e l e x c e s o d e t r a b a j o , l o s e x c e s o s d e 
c u a l q u i e r c l a s e , n o s c o n d u c e n a ese e s t a d o e n q u e l o s 
a l i m e n t o s n o s r e p u g n a n , e l s u e n o es i n t r a n q u i l o , l a 
a l e g r í a h u y e d e n o s o t r o s , y n o s v o l v e m o s p r e s a s d e l a 
m á s d e c i d i d a h i p o c o n d r í a , t r i s t e z a y d e s e s p e r a c i ó n , 
c l a m a n d o : ¡ N o t e n g o r e m e d i o ! 
P e r o e l S a n a t o g e n p r o p o r c i o n a a l s i s t e m a n e r v i o s o e l 
e l e m e n t o v i t a l q u e n a d e r r o c h a d o , f o r t i f i c a l a s c é l u l a s , 
m e j o r a l a s a n g r é , p r o p o r c i o n a u n a b u e n a d i g e s t i ó n , 
a u m e n t a e l a p e t i t o , h a c e q u e e l s u e ñ o v e n g a a n u e s t r o s 
p a r p a d o s p r o p o r c i o n á n d o n o s e l d e s c a n s o n e c e s a r i o ; y 
a l r e c o b r a r l a s a l u d n o s d a m o s c u e n t a d e l a a l e g r í a d e 
v i v i r , r e c u p e r a n d o l a e s p e r a n z a y l a a m b i c i ó n . 
D e venta en todas la» f a r m a c i a s 
O T m P ' O n O P'^a8e un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envía grat is 
a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106D Habana 
£i Bosque de Bolonia 
V 
J U G U E T E R I A 
E F E C T O S D E F A N T A S i l 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O lo s n u e v o s 
C O O H E S - O i r N Á , D E C U E R O y 
i c e r o , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o s . 
D e s d e 3 4 , 5 , 6 y 19 . 
O ó n x o d o f t , h i g i é n i c o s y f á c ü e g 
do t r a n s p o r t a r p a r a t o d a s p a r t e » , 
por se r p l e g a d i z o s : «1 n i ñ o p u e d e 
V a c o s t a d o o s e n t a d o . 
IK* h a y d e m i m b r e , g r a n d e s y 
ŝnpdoi» a $20 y $24, 
Ju'io, 10. 
GRAN EXCURSION A CHAPARRA 
Eu la tarde del sAbudo y hora do las 
seis > media salló de esta oindad IMIM el 
gran Central azucarero un tren excóralo-
nistu con motivo de una flenta social que 
había de celebrarse en el "Club Chapa-
rrn," para cuyo acto fué invitada la so-
ciedAd holjíulnera por aquella prestigio-
sa nsociat-ión. 
Muchos y numerosos elementos de arrai-
go, accediendo a la galante invitación y 
entre los que predominaba nuestra en-
tusiasta y divertida juventud, formaron 
parte de esta gran excurs ión; por t; '! 
motivo era inusitado el movimiento de 
autos y coches que circulaban por nues-
tras vías principalos. viéndose animadí-
Bimas a j)esar de la lluvia que caía. 
A "las 7 de la maflana de ayer regre-
8aron los excursionistas (cuyos nombre» 
a serme posible daré en mi próxima) cora-
plnclentcs y satisfechos de las muchas 
íiicncloues y agasajos que les fueron 
dispensados por la culta Sociedad Cha-
parrera. 
FERNANDO L A V E R N I A 
Este simpático joven que procedente 
de Auras donde1 reside ha pasado varios 
días en ésta entre sus familiares ha re-
tornado el «¡rtbado a aquel floreciente po-
blado. 
Mi afectuoso saludo de despodida. 
EXPOSICION ESCOLAR 
El Magisterio Público del Distrito Es-
colar de Holguln con un levantado es-
píri tu que le honra y dignifica más ha 
abierto una exposición donde se oxliibeu 
los trabajos realizados por maestros y 
discípulos durante el pasado clrso. 
Dirha exposición ha sido insta!.ida en 
el lugar que osupa la Inspección del 
1 Distri to, y a visitarla ha sido invitado el 
pueblo. 
Nosotros recibimos particular Invita-
ción suscrita por los ilustrados mnestroi 
N. Vi.lnl Pit;i. María de .lesiís Tarballo 
y Rosalía Retancourt en nombre del doc-
to Cuerpo Escolar, cuya atención muebo 
ngradeceiaos, y amantes como somos, de 
cuanto propenda u la cultura, como ba-
se del progreso de la Nacido, en la ma-
Bana de ayer nos trasladamos ai referi-
do local donde fuimos recibidos galan-
temente por los distinguidos protesores 
N. Vidal Pita y señorita Rosarlo García 
[fllgnes,< quienes con una exquisita ama-
bilidad, fueron mostrándonos los dis t in-
tos y múltiples trabajos expuestos en 
el Kn4n de exhibición: y realmente uo« 
produjo esa visita una impresión gra-
(fslnri. 
API imperaba, en primer término 
bae.n gusto, la l impíela, el orden con que 
«advi uno de ellos estaña colocado. AHI 
Fahrieanta: THE BAUER CHEMICAL CO.. 30 Irvinj: Pl.. New York. E.U.A. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 3 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
U S E N L O S C O R S E S - F A J A S , Y A J U S T A D O R E S 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
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admiramos trabajos que, si sencillos, re-
v'sten cierto méri to en relación con la 
lf bor manual del pequeüo alumno. Deli-
ca las y sencillas composiciones patriftti-
c» ( ya a la bandera, ya a hombres in -
m< rtalizados por sus épicas hazañas. Pl -
sajes delineados por tiernas manos en 
los que hay que notar, no la riqueza del 
colorido, p'uesto que esto no es posible, 
sino un buen tfusto bajo acertada y com-
petente dirección. Trabajos en miniatura 
representando diversos objetos al natural, 
figuras geométricas y otros muchos mfts 
que entran en el dominio del arte de 
"corte y confección de vestidos." 
Cada uno de estos trabajos lleva estam-
pada la firma de su autor y, mientras 
contemplábamos estas labores, pensába-
mos: he aquí una obra noble y en ver-
dad educadora: asi es como al nino des-
de sus comienzos se le conduce por el 
camino de la educación Intelectual, ha-
ciéndole investigar y descubrir lo ya 
descubierto para que, u*s tarde, eu su 
día, inquiriendo por sf. pueda encontrar 
con verdadera origlualidud lo que aun no 
sabe: v entendemos que a estos acto» 
deben concurrir no solo los maestros y 
i.adres sino la sociedad entera para qu« 
conozcan las aptitudes de los runos, 
puesto que de estos conocimientos ha de 
impart i r más tarde la elección de la ca-
rrera, arte u oficio, y porque de este 
modo, además, una gran parte de la opi-
nión, que suele mirar con indiferencia la 
labor que realiza el magisterio publico 
imeda hacerle justicia conociendo de és-
tos sus méritos. 
Por nuestra parte aplaudimos de verán 
las iniciativas de los maestros de este 
Distri to Escolar al exponer a la sanción 
p ú b l i c a , s u patr iót ica labor, felicitándolos 
calurosamente por su fe y entusiasmo en 
pro de la cultura nacional. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Mañana 11 se celebrará eu la Audieuc a 
de Orlente la vista de la causa seguida 
contra Juan y Xéstor Fornans por homi-
adlo de la persona de Leopoldlno Ochoa 
acaecido en Abr lMUtlmo. ; R E g p o N g A L 
D E S D E J U C A R O 
Julio, 13. 
En este puebleclto simpático y melan-
cólico al que arrullan las olas que ba-
ñan la costa Sur de la Isla, y a la calda 
de la tarde del di 9 del actual, ge cele-
bró una fiesta familiar que dejara Impe-
I recederfts recuerdos en la memoria de to-
I das aquellas personas que tuvieron el ho-
I ñor de asistir a ella. 
I Se celebraba un desposorio en la eie-
I gante morada del rico comerciante señor 
Vidal Serna, y eran los contraventes su 
encantadora hija la culta y distinguida 
I damita, señori ta Rosalba de la Peña (en-
tenada de éste) y el laborioso (comercian* 
te señor l íamón Domínguez. Fueron loa 
padrinos de la boda loS amantes padres 
de la novia, el señor Vidal Serna y su 
distinguida esposa lu señora Isabel Simo-
" i -
Testigos presenciales lo fueron por la 
novia: el señor Uamón Uodríguez, y el 
señor A. la Silva; y por el novio, el 
señor León Fernández -y el señor Enr i -
que Guevara. 
Ante un altar sencillo y ar t ís t ico, pre-
parado al efecto por una distinguida fla-
ma de la sociedad jucareña, comparecie-
ron los novios para jurarse una vez más | 
eterno amor y unirse por el lazo indlsolu-
ble que la Ley del destino les ha depa- ! 
ra do. ' 
El cura Párroco interino de Ciego de 
Avila, ofició en la ceremonia, ayudado por i 
el consecuente Angel Niebla. . 
La novia lucía un traje elegantísimo • 
que si no realzaba su belleza ya que ella I 
luce mejor si cabe sin el incentivo del i 
atavío, duba al menos ocasión de lucir | 
la gentileza de su figuri ta ligera y sutil 
como hecha de ensueños, y preciosamente 
caprichosa como priucesita de cuento 
oriental. El cronista busca inút i lmente 
una Imagen con que elogiar los primores I 
de la desposada, pero ante este intento ( 
siente que la pluma se quiebra y re- i 
slste. 
Concurrentes: ' 
Señoras Elena Serna do Rodr íguez : Ma- j 
ría Serna de Uodríguez; Felipa P.arrera 
dt Bourn i : Rosa Trigo de Castañeda : l i a -
tía Montalbán de P e ñ a : María Arroyo de 
P o m é s ; Agrispina Arroyo de Barco; Jo-
sefa de la Peña de Pérez. 
Sefiorltas Anlta López; Juanita Barre-
ra ; Isabel í ta B u s q u é i s ; Emilia Ibar ra ; 
Caridad Mlralles; Mariana Pérez ; Marín 
Pérez ; Ana López: María López; María 
Luisa Fuentes; Angélica Berna; Aurelia 
L4nez; Matilde Pérez ; Anlta Quintero; 
Julieta Fuehtes. 
Caballeros: señores Manuel Pérez ; Je-
hová de la P e ñ a ; Antonio Serna; Pedro 
Serna; Manuel Guevara; Montlllano Ro-
dr íguez; Wenceslao Pazos; Blas Barbij 
Lorenzo Paez; Vicente Paez; Andrés Ri -
bas; Miguel Pé rez : Cirilo Quintero; Ma-
nuel García ; Manuel Fernández ; y otros 
que el cronista no recuerda en estos mo-
mentos. 
Los Invitados fueron obsequiados con 
profusión de exquisitos dulces y licores 
sin olvidar el espumoso y típico cham-
pagne. 
Terminada la fiesta los novios tomaron 
el tren que los ha de conducir a la Per-
la del Sur. cu donde pasarán los prime-
ros días de s-i lunn de miel. V el cro-
nista desde . • i s {fncr«« I " * desea que ja-




PA N TAÑO PELIGROSO 
Desde tiempo Inmemorial existe, a la 
salida de este pueblo, parte Sur, un 
pantano, cuyas pestilentes emanaciones 
son una constante amenaza para la sa-
lud y cuya pronta desecación sería alta-
mente beneficiosa. El Costo de la obra 
resul tar ía Insignificante, pero el Ayunta-
miento de Santo Domingo, que rige nues-
tros destinos y nos cobra buena cantidad 
de pesos mensualmente, por concepto de 
contribuciones, nunca ha prestado la de-
bida atención ni asunto. Estamos en ple-
no periodo electoral y en la ocasión de 
imiietrnr de nuestros ediles, sin distinción 
de jia rtIdos políticos, el auxilio pecunia-
rio que la obra requiere. 
Dejando a un lado antiguas rencillas 
políticas, pensando en el bien de la co-
munidad, debemos hacer algo eu pro de 
las cuestiones locales y ofrecer nuestros 
sufragios « quienes más interés demues-
tren por el progreso y engrandecimiento 
de este pueblo. 
SUSCRIPCION 
La comisión de la "Asociación de Re-
neficeucia para Obreros" que hace pocos 
días nos visitó, me encarga dé las gra-
cias por este medio a los comerciantes y 
vecinos de este pueblo, que tan buena 
acogida le dispensaron, contribuyendo Con 
su óbolo a tan hunianltario f in . 
GRATA NUEVA 
Se encuentra completamente restablecido 
de la pruve operación quirúrgica que le 
practicaron recientemente en la Quinta de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, el señor Emilio 
Fernández, gerente de la Importante f i r -
ma de S. Martínez y Compañía, de esta 
plaza. 
Por ello, lo felicitamos cordialmente. 
F L CORKESPONSAL 
D E S D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Julio. 14. 
Pendiente de Infarmación del movimien-
to en esta VIIIR dfsde que se recolectó 
la cosecha de tabaco del año actual, con 
el fin -de adquirir datos personales, mi 
primer visita fué al Banco Nacional Cu-
bano. Acababa de llegar para su traba-
jo, mi particular amigo Secundlno Gon-
zález, cajero del expresado Banco Na-
cional y antes de empezar sus trabajos 
le di je: ;.Qué movimiento de caja ten-
drían durante el mes de junio con moti-
vo de ventas de tabaco? Me dijo no ha 
bajado de trescientos rail pesos, giros 
unos con cargo a depósitos, y otros cen-
tra casas Ibincnrins que aquí se acepta-
ron y cobraron para facilitar al mar-
chante economl y molestias. Le di las 
eradas y contliiué viaje para la Esco-
irlda Las Playltas. de D. Luís Martínez. 
Ausente este señor su Encargado, Jo-
sé Flores, me dijo qde gustoso me snmi-
nistraba los datos que deseaba, por lo 
une empecé por satisfacer mi curiosidad. 
P r e g u n t é : ;. La Escogida es del señor 
Martínez? Me di jo: es de Cacho Suárez. 
P. ;. Qué número de matules cree tenga 
comprados, y cuántos tercios hacen dia-
rios? Me dijo que cree tenga Comprados 
unos cien mil matules y que en cuanto 
a los tercios que se hacen diarios, unos 
22. P. ¿Cuánto personal ocupa entre 
abertura, repaso, manojos, despalo y en-
terciado? Dice: unos ciento ochenta. P. 
i Cree que e Itabaco actual supere en ca-
lidad a otros años ? R. .Tiene de todo, se-
gó u la época de su recoiección, sale su ca-
lidad, aunque mejora a las Cosechas de 
tres años a la fecha. 
No queriendo distraer más a este se-
ñor le di las gracias y me ret iré con 
rumbo a la casa del señor Ayerbe, ocu-
pada por una escogida del Trust, cuyo 
comprador es el amigo D. Manuel Sán-
chez, o mejor dicho, para distinguirlo de 
otros Manueles Sánchez y asturianos por 
añadidura . Este lo distinguidos por el 
Pravlano. 
No hallándole en la casa Escogida por 
estar recibiendo vegas compradas, no 
quise perder el tiempo y robándole algu-
no al Encargado de la Escogida, a él me 
dirigí en la siguiente forma: ;,Qué opl-
nln tiene formada usted de la Cosecha 
actual en cuanto a cantidad ycalldad? 
Me dice: en cuanto a calidad supera a 
la de los últ imos tres a ñ o s : ahora eu 
cantidad por las opiniones de los com-
pradores que recorren la Provincia, la co-
secha actual representa poco más de la 
tercera parte de años regulares. Confor-
me. P. ¿Qué número de personal tiene es-
ta Escogida a su cargo? B. Unos 247. P. 
(.Cuántos matules tendrá 'comprado el 
Praviano en diferentes Términos para 
escogerlos en esta Villa? R. Trescientos 
mil . 
P. ¿ No cree usted el personal consola-
reño capacitado para hacer frente al de 
cualquier otro punto en cuanto a Intel i -
gencia y cordura, puesto que no se f i jan 
en cantos de sirena de algunos que con 
lecciones estudiadas les dicen: "No os 
dejéis explotar, defended vuestro trabajo, 
o mejor dicho, agremiaros que yo os de-
fenderé de estos explotadores sin con-
ciencia." Aquí las abridoras no creen ta-
les cosas. Ellas se saben defender y de-
testan de estos abogadillos y saben (pie 
el Praviano no necesita explotarlas para 
tener la confianza de sus Superiores. Le 
dije: ;.Qué tercios harán un día con otro? 
Y dice: de veintidós a veinticinco. 
En otra podré dar más detalles. En mi 
anterior decia que alguna escogedora 
creía que los Encargados eran generosos, 
que les daban 30 libras por 25. Estas 
eran. 
EL CORRESPONSAL 
Pi r e g í u m t e u o o e o o c 
Cuando necesite camisas y cal. 
zoncillos visite la casa 
SOLIS . O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A X G A S -
T A N F O E M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre qne ahoi ra tiene 
siempre algo que lo ahriffü 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no «horra tiene 
siempre ante ú la amenaza de 
la miseria. 
\L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
í C U E N T A S de AHORROS 
desee UN PESO en adelante j 
paga «1 T R E S POR C I E N T O dt 
Interés. 
IAS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
—\ DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TIEU-
L . G a r á n . — E l c ó d i g o penal v i g e n -
te en Cuba es el m i s m o de E s p a ñ a 
p e r ú modif icado en muchos de sus 
a r t í c u l o s . 
V n ignoran te .—UQ r e t á n g u l o de 
dos met ros de l o n g i t u d por uno de 
a l to comprende dos met ros cuadra-
dos ju s tos . 
Agapito S u á r e z . — L a p r e s i ó n quo 
ejerce l a a t m ó s f e r a sobre la super-
ficie de u n d e p ó s i t o hueco y v a c í o 
de a i re es de 1*033 k i l ó g r a m o s p o r 
c e n t í m e t r o cuadrado . De m a n e r a que 
s' el d e p ó s i t o v a c í o presenta p o r ca-
da lado u n m e t r o cuadrado h a b r á 
de sopor tar una p r e s i ó n de diez m i l 
k i l ó g r a m o s por ambos costados, diez 
tonei'adas m é t r i c a s , el d e p ó s i t o si es 
de p l ancha l igera puede quedar m a -
t e r i a l m e n t e aplastado, en cuanto se 
le haga el v a c í o c o m p l e t o . 
X X — A los 21 a ñ o s puede casar 
se s in permiso de los padres. 
A. V . D.— -El pueblo de A l b e r t e s t á 
eri F r a n c i a del lado de .os a l iados 
a una legua de las t r i n c h e r a s . 
Ib iza .— E s t á redactado con fo rme 
o i d e n a l a A c a d e m i a . 
P f d r o . — X o he v i s to la figura es-
c u l t ó r i c a de que usted me h a b l a . S i 
usted me i n d i t a en qu<5 pr.rte del Ce-
mente r io e s t á , l a v e r ó u n día de ee-
' t ó s . 
M. F . — D í g a b e el t í t u l o de l a no-
vela a quo se refiere* usted. 
M . R . S.—Para .o que usted desea 
le recomiendo los l i b ros "Para a b r i r -
se paso en la v i d a " por el doc to r 
L a n g l o i s y " L a fuerza de l Pensa-
m i e n t o " por los doctores H i n g t o n , 
K o d d i c k y Sheperd t r a d u c i d a a l es-
p a ñ o l con per fec ta c l a r i dad . Estas 
obras y otras de asunto a n á l o g o son 
do a l t o v a l e r p a r a t o d a persona q u » 
tenga aspiraciones en la v ida . Puedo 
usted adqu- r i r e s í o s l i b r o s en l a l i -
b r e r í a "Las Modas de P a r í s de J o á ? 
A l b e l n B e l a s c o a í n 32 casi esquina a 
San R a f a e l . 
J . R i v e r a K . — L o s ar t i s tas del tea-
t r o son considerados como personas 
d i s t inguidas y honorables y a l t e r n a n 
con l a sociedad en todas sus escalas. 
Los hay ^ue pertenecen p o r su n a c i -
m i e n t o a ' a a l t a nobleza como d o n 
Fe rnando D í a z de Mendoza, a r t ' s t a 
e x i m i o y esposo de M a r í a Guer re ro . 
E n M a d r i d un t o r e ro L u i s M n z a n t i u i 
h a sido conceja l y en cuanto a l a J 
mujeres hay ar t i s tas y ba i l a r inas que 
se casaron con lores de I n g l a t e r r a y 
otros altos personajes. 
J . M . R . — M u c h a s personas on C u -
t a l l a m a n nieve al hielo a causa de 
que l a pa iabra h ie lo es de d i f íc i l y 
moles ta p r o n u n c i a c i ó n . Dec i r por 
e jemplo " t rae e l h i e l o " es menos c ó -
modo y monos e u f ó n i c o que deci'* 
"trae la nieve", y con las leyes evoAt-
t ivas del lengua je l a e u f o n í a se i m -
pone a t o d j . Es un caso como el de 
l a p a l ab ra C a l o l o g í a (c iencia de la 
belleza) y E s t é t i c a ( c i enc ia de Jáa 
sensaciones, . Se hn dado a la aegun 
da la a c e p c i ó n de la pr imera porque 
l a pa lab ra . - a lo log ía es á s p e r a y fea 
y se prefiere a la o t ra , aunque no 
responde a su ve rdadera e t i m o l o s í a . 
M a r y , — P a r a el b a ñ o son m u y r e -
comendable los jabones do p e r ó x ' f l o 
b 'ancos y suaves m u y b'^enot» par ¿ 
preservar el cut is de toda clase de 
a í e c c i o n e a y de un olor teaua JW** 
y g r a d a b l e . Los puede a d q u i r i r us ted 
en " R o m a " , l i b r e r í a y P e r f u m e r í a 
O ' R e i l l y r>i. 
Claud io . J o r g e , — S e g ú n oí r eg l amen 
So que usted me ci ta , u n h o m b r e na-
cido en E s p a ñ a y nacional izado cu-
bano, puedo ser socio f u n d a d o r y. 
de n ú m e r o en el caso de que la D i • 
r ec t iva lo acuerde, considerando i'as 
leconoL'ldas dotes de a m o r a E s p a ñ a 
que concu r r an en el asp i ran te 
T o m á s Gutiérrez p a r t i c i p a quo t i e 
ne una g u í a de F e r r o c a r r i l e s de Es-
p a ñ a por si quiere c o m p r á r s e l a " L n o 
ciue se embarque" . I n d u s t r i a 134. 
J, Gl le l l . -— S e g ú n el D i c c i o n a r i o 
Cal le jn , ú l t i m o e d i c i ó n , M a d r i d t i e -
ne 540,000 habi tantes y Barce lona 
G00,000. Vea el D i c c i o n a r i o en casa 
de A.hela , B e l a s c o a í n 32. 
Do? P o r í i a í l n s . — C z e r n o w i t z f u é t o 
m a d a por los rusos hace a lgunos 
díap . 
F n a as tur iana ,—Nada le puede de 
« i r sobre e spec í f i cos para t e ñ i r el 
pelo, porque no los he usado nunca, 
a pesar de que tengo canas hace 
l ic-mpo. 
J . B . Vnldoplno .—Está b ien d icho 
m i m a r i d o y m i esposo. 
Se l io rna p a r r i c i d i o el h o m i c i d i o 
de u n padre con su h i j o y viceversa 
o entre esposos. 
Rvvo.— No recuerdo bien c u á n d o 
fué el nauf rag io del v a p o r t r a s a t l á n -
t ico "Vizcaya" a consecuencia de u n 
choque cerca de N u e v a Y o r k , Creo 
que fué el 30 de Oc tubre de. 1884 
Lumlies.—La c o m p a ñ í a de M e n d o -
za-Guerrero ha venido a Cuba dos 
veces, l a p r i m e r a fué en 1900, Se ase 
gu ra que v e n d r á a l a H a b a n a este 
i ñ o , 
G r a t i f i c a c i ó n 
e s p l é n d i d a 
se dará a la persona qne entregue en 
la casa número 3, altos, de la calle de 
Primelles, una sortija, para hombre, 
de oro, con un brillante grande, que 
es recuerdo de familia y que se extra-
vió ayer por la tarde, a las seis, en la 
calzada del Cerro, entre Primelles y 
Churruca. 
~' i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
E x j e f e de los NfKm'Snclos «le Marcaa y 
Patenten, 
Burnti l lo , 7, a l to» . Telefono A-6439 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hace c.-irgo de los sigulentea trabajos: 
Memorias y pimíos de Inreutos. Solicitud 
«le p:i untes du inrein-lón. Ueglstro de 
Marcas, Dibujos y Cltébée de marcas. 
Propiedad Inteloctual, Ue«iirsos «le alza-
da, [nformefl periciales. Consultas, ( J R A -
TIS. Iteprlstni de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
f erna<-iiiiialos. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l Pasa -
j e , " Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnprn eu sreueral. Eípeclal is ta en n j . 
urinarias, gíflils y cofermedadoB vené-
reas, Inyecciones del 606 y Neosnivarsán 
Cousultas: • de 10 a 12 a. m. y de 3 a ¿ 
p. m., en Cuba, nújenero 60. altos. 
dlcos y revista», D|. 
bnjos y grabado» 
moderpo». KCONO-




¡ I X U X U ! 
Donde los ingleses ponen el "hm 
f r a " descolorido y a l g ú n tan to trapV 
Ion, end i lgan los as tur ianos el "ixiw 
x ú " r o t u n d o y sonoro. Amboe sol 
f r i t o s de v i c t o r i a : el p r i m e r o , para 
dicho entre b rumas y el segundo pa. 
r a so l ta r lo d e s p u é s de cantar ,fLá 
P r a v i a n a " cerca do una moza guapa 
jr honesta y en pintoresca quintana, 
como las que pub l i ca "As tur ias" to-
dos los s á b a d o ? . 
L a s que puede a d m i r a r en Cub* 
todo el que lo desee siiPcribl^ndos1» a 
la citada', rev is ta en Prado, 103, Ha-
bana. Po r 30 centavos al mes. 
F u n d e n t e O l í i v e r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de l á m e d i c a c i ó n CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
c o a v e n t a j a a l F U E -
GO, 
« ^ ¡ * s ^ * 2 a * s ¿ L a E N E R G I A * 
l l A P I D E Z en sus efectos, sin destru^ 
i r el B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a 1^ 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de estíi 
p repa rado el r e y de l a m e d i c a c i ó n cáus-1 
t i c a en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
Como r e s o l u t i v o es el agente farma^ 
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el tratad 
m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba^ 
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones^' 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares, 
ve j igas , a l i f a t e s , codi l le ras y toda cla ,̂ 
se de lupias . Quis tes , cojeras, agudasjf 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O D E GARAN», 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de II 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.-Dr» 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99f 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
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Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
4 
Son los que gozai 
legitimo oródito desde haeeá 
pop su absoluta pureza ffir^tfinQ^&roL^ 
y por sus cualidades te^agéuftgas. 
insUPERABl^COMO^ECa^STlT^VEÍrTE^ 
/ L ^ f e T A B L E C I B U E N T O S 
UNICO REPRESENTANTE EN LA I S L A ^ Í CüBil 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
Un 
u i U O n D E 1916- DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
T E N E M O S C U A N T O U S T E D a m b i c i o n e P A R A U N R E G A L O , d e l o m á s m o d e s t o a l o m á s s u n t u o s o . 
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i.—Dr» 
licla 99|í 
H A B A N E R A S 
T r e s f i e s t a s a y e r 
Una en el Cerro. 
y en Miramar y en el histódico 
chalet del Vedado las otras dos. 
Fiestas bailables. 
Un primera, en ' la elegante resi-
dencia de la señora María Galarraga 
de Sánchez, para celebración de los 
días de bella sobrina de la diatlnsul-
dí. dama, Carmen Sánchez Galarra-
^ E n aquella ca-sa del aristocr&tioo 
Tulipán transcurrió !a tarde encanta-
doramente. 
Una reunión animadísima. 
E l grupito del fonbourg, señoritas 
todas dê  Cerro, lo formaban Mercy 
Albertini, Ofelia Zuaznávar. Ynyú 
Martínez, Enriquetica González T-an-
gwtíth, Angelina Pórtela, Paquita 
Fonce de León, Ivnlú Sánchez, Nena 
Blanch, Catalina Kruger y la herma- ; 
nita de la festejada, Gloria Sánchei-
Galarraga. 
Estaban las dos graciosas herma - i 
na? Marina y Narcisa Gómez Arias. | 
entre un simpático concurso que coftl \ 
ponían Eulalia Lainé, Mercedes Du- i 
que, Pucha Caausan Obdulia Toscanó, ! 
A<lellta Baralt, Fle.'iana y Lolita Va-
rona, Adriana y Angelina Armand, 
Leopoldina y Lotó Solía, Celia Rodrí-
guez Cortas, Angélica Busquet, Alina 
Fuentes, Flor Berenguer, Margot 
Junco, Ada Del Monte.. . . 
Conchita Bosque con sus herma-
nas Olga y Tulita. 
Y la gentil Sarita Gutiérrez. 
E n el nuevo comedor de la casa, y 
alrededor de una mesa donde des-
collaba una gran corbciHc de rosas, 
íuó obsequiada toda la concurrencia 
con verdadera esplendidez. 
(Entretanto reinaba la animación 
más compieta en la matinée de Mi-
ramar, segunda de la serie de Bohe-
mia, entre cuya concurrencia ha des-
tacado el querido coufrére Benítcz, 
al hacer en'La Lucha la reseña de 
la fiesta, a una encantadora figurita. 
E s Hortensia Alacán. 
Siempre, como esta vez, ha teni-
do la señorita Alacán la predilec-
ción de los cronistas. 
¿Cómo no otorgársela Benítez? 
A allá on el Vedado, en le hai 
blune, repercutió en algún corazón el 
ccc de un vals ejecutado por la or-
questa . 
Un vals triste, muy triste.. . 
Despedidas. 
Aumenta sin cesar el capítulo. 
Sábese de familias numerosos que 
hacen sus preparativos para embar-
car en lo que nesta del mes. 
Sale el sábado en el Saratoga el 
caballero tan simpático, sportman 
de alto relivee on el mundo habane-
I ro, señor Octavio Seiglié. 
En unión de su joven y muy bella 
esposa, Ofelia Crusellas de Sedglie, 
va a pasar el verano en las Monta-
ñas . 
También tiene tomado pasaje en el 
mismo vapor la interesante señora 
Paquita Alvarez Viuda de Crusellas 
con su linda hija Alicia. 
Y los simpáticos esposos Alfredo 
Benítez y Amelia Crusellas. 
Ji También tiene dispuesto embarcar 
yc\ sábado próximo el elegante ma -
trimonio Uené Morales y Hortensia 
Scull. 
E l doctor Roberto Méndez Péñate 
y su distinguida seposa hacen .sus 
preparativos para embarcar a fines 
de semana. 
Y más, muchos más, de los qno 
hablaré oportunamente. 
* * * 
Está decidido. 
Se estrenará el viernes la grandio-
sa película Sadounah o Mártir por 
sti hija en el Cine Prado-
Protagonista de la nueva film es 
Regina Badet. 
Egregia actriz francesa. 
* * * 
Antes de concluir. 
Están de pláceme los distinguidos 
esposos Juan Arellano v Lily Lon-
Un angelical baby, que viene a 
hacer parejita con la adorable Jose-
fina. ^colma de satisfacciones y ale-
grías a esos amantísimos padres. 
Hizo ayer su feliz advenimiento 
tn aquel hogar de amor, de paz y de 
ventura. 
Mi enhorabuena. 
Enrique F O X T A N I L L S 
" L A C A S A O U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiífs, barre-
las, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O OE A C E R I N A S 
GALIANO, 76. T E L E F O N O 
I D E 
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DESDE GÜIRA DE MELENA 
Julio, 13. 
NOTAS UGEKAS 
El Central "Flora." 
Ya reanudo sus trabajos de reparación 
fe] iiiniciliatn oeutral "Florn." 
Begúa tcnp.i noticias, las reedificacio-
nes que este año Introdudrán en (51 son 
Considerables. 
De ellas me ocuparé en su oportuni-
dad. 
AMICJO QUE SE ALEJA. . . 
Tomás Herrera, el simpático y muy 
querido amigo, partió en el dfa do ayer 
para la villa de Colón, donde pasará bre-
ves días de prato placer al lado de fami-
liares íntimos. 
Su estancia será corta pero muy sen-
tida por todos los que como yo tenemos 
el honor de compartir a diario con él 
horas de amena charla. 
Lleve feliz viaje y que su estancia en 
dicha villa le resulte gratísima, 
E L CORRESPONSAL 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
Seguramente el calor le sofocará y bueno es re-
frescar. Acuda a * 
"Lo Flor Cubana" (¡aliono y San José 
y probará cremas y helados exquisitos, deliciosos 
- ¿ T a n Reba jados? . . 
—Sí; notablemente rebajados. 
—¿Y a qné obedece esta inesperada rebaja? 
—A que hemos recibido una gran cantidad de 
P e r f u m e r í a 
Y hemos decidido, en obsequio de nuestras favorecedo-
ras, hacer una considerable reducción en todos los precios. 
¿No desea usted obtener—a bajo precio—los más exqui-
quisitos productos de los fabricantes más en boga y de los 
que, ahora, se dan a conocer con sus bellas creaciones? 
No pierda la ocasión que le depara la extraordinaria can-
tidad que hemos recibido de todos los artículos de PERFU-
MERIA. 
DEPARTAMENTO DE PEREUMERIA DE 
"0 Encanto" 
S o ü s , [ n t r í a l p y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
DESDE CAMAGÜET 
Julio, 14. 
NOTA DE ARTE 
Un grupo de entusiastas ha formado 
una Estudiantina bajo el nombre de So-
ciedad Artístico Musical Unión. 
Forman el conjunto artístico: 
Miembros de la Directiva: Presidente, 
Angel Hernández Navarro: Vliepreslden-
te, Arturo Torrecilla; Secretarlo, Santia-
go P^rez: Vicesecretario, Abelardo Vlla-
tó: Tesorero, o.Isé Alemán; Vlcetesorero, 
Fernando Marfcot. 
Vocales: Agustín Lucia, Juan Anto-
nio Hernández, Pedro Batista, Octavio 
Vasroncello, Pedro Vega, José Rabelo, 
José Molí, Julio Balsera. Octavio Porro. 
Vocál consultor: Telmo Vega y Sánchez. 
Miembros ejecutantes de la Estudian-
tina : 
Primer (Juitarra: Agustín Lucia; Se-
gundas pultarra : José Alemán, Juan An-
tonio Hernández y Oulllermo Balsera; 
Terrera? guit.irx-a: Ami'do Molina, Lau-
reano Al va coz v Pedro Seljas; Primeros 
vlollnes: o.Tsé Molí. Arturo Torrecilla; Se-
gundo v.olfn: F.rmello Varona: Tercer 
vlolln, Juan Alemán; Primera banduralr, 
Julio Balsera; Segunda bandurria, José 
Torreas; Primeras mandolinas. Fernando 
Marbot, Abelardo Vil ató; Segundas man-
Notas Agrícolas 
L M P R E S I O V E S O K I E X T A L E S . — B L 
P E L I G R O D E L A EMIGRACION 
J A . U A i y L I X A . 
Nunca habíamos tocado el tema, 
francamente porque consálerábamos 
exagoradas las alarmas que algxinos 
buenos compañeros habían lanzado 
en la prensa, al tratar del grave pe-
ligro que para los intereses económi-
cos del obrero cubano y español y 
ci. general para el mantenimiento del 
eciullibrlo económico en el país, re-
piesenta ¿a extraordinaria introduc-
ción de individuos y familias proc?-
cc-ntes de Jamaica y Haití, especlal-
nente del primero, de es.os menciu-
nados territorios. 
E l hecho de encontrarnos ahora 
recorriendo la reglón oriental (desde 
donde nos proponemos ir escribien-
do en nuestras notas nuestras impre-
siones relacionadas con la Agricultu-
ra) nos ofrece la oportunidad ne-
cesaria para darnos perfecta cuenta 
de la verdad y de lo fundadas que 
sen las alarmas dichas. Realmente 
hemos quedado grandemente sorpren 
didos, al ver la enorme cantidad de 
jamaiquinos que ha invadido toda esa 
región oriental, donde en algunas 
partes han fomentado colonias com-
puestas hasta de cinco y diez mil in-
dividuos. 
Para nadie representa ya un se-
creto que esas introducciones se ha-
cen bajo una forma Clandestina por 
las • desiertas costas de Cuba y que 
frecuentemente goletas cargadas de 
ese elemento extranjero dejan su per 
n id osa carga en nuestras playas, 
buirlando la vigilancia de las autori-
dades y desobedeciendo nuestras le-
\e& cuarentenarias y de inmigración, 
siendo muy rara la embarcación d^ 
esa. naturaleza qus es apresada. 
E n nuestro concepto, uno de los 
mayores peligros que para el buen 
desenvolvimiento de la vida obrera 
se presoiita, -as esa introduccicn 
constante de negros jamaiquinos. Dia-
riamente las necesidades del obrero 
nacional y español se van acrecentan 
do. E l trabajo falta; los alquileres 
de casas son horribles cargas y el 
encarecimiento de los víveres ha lle-
gado a ser un serio problema para 
lac familias obreras. Todo eso es in-
soportable decimos, para aquellos 
que gana un jornal corriente. Pues 
bien, la introducción de obreros ja-
maiquinos en Cuba viene a poner 
esa situación que ligeramente hemos 
tratado de pintar, en condiciones do-
blemente peor, viere a ocasionar sin 
duda el desmoronamiento de los iti-
tc-reses del obrero blanco y negro CU' 
baño y también del obrero español 
y de todos aquellos que sufren las 
mir.mas necesidades. 
¿Queréis tomar buen chocolate • 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
dollnas, Octavio Vasconcellos, Santiago 
Pí-rez; Tercera mandolina. Enrique Fal-
có: Primera flauta, Pedro Vega; Segunda 
flauta, David Olazabal; Laúd, Francisco 
Sierra. 
Vlolln primo y Director, Telmo Vega 
y Sánchez. 
E L CORRESPONSAL 
^ M U E B L E R I A S 
fBLlftC10 94;TllP.)ft.427S 
j a j j a O C I 1 -.TQÉFOCiO.11615: C L R K O & 
¡ t U L M A 8 [ L O S B A L M I O S ! 
L a S o m b r i l l a 
Quien haya contemplado muí in-
gestiva tarde de temporada, guardará 
imborrable el recuerdo, del más be-
llo Jardín, en que lindan mujeres, hi 
más delicada planta do la naturaleza, 
abren cual frlpantescas flores, visto • 
gas sombrillas, que lanzan al sol los 
reflejew a'egres, de primorosos co-
lores. 
Tu. bella lectora, ¿ya tie-
nes tu sombrilla? 
L a invitamos para que co-
nozca el más original surtido 
de 
S O M B R I L L A S 
a rayas, cuadros, floreados y 
en colores que hablan de ju-
ventud, amores, alegrías, ilu-
siones..-
G B R G i a X 5 I 5 T O S S 5 R C 1 R f ) P « E L Y G G U I B 
A B A N I C O " M I M O S O 
U L T I M A N O V E D A D 
Por su estético colorido y elezanto varillaje de bambú y marfil, ( i 
abarico "MIMOSO" se impone como complemento artístico d^ toda damr 
elegante y dlstinjíuida. De venta en todas partes. 
Al por mayor» "LAS FILIPINAS", San Rafael, núm. 9. Teléfono A-87S4 
C 8524 a!t 
Espec tácu los 
PAYRET.—En primera tanda se pon-
drá en escena La Estrella de Olimpia, 
graciosa obra Inspirada en un cuento de 
Guy de Maupassant. Carmen Alfonso In-
terpretará el role de Blanca de Lacourt, 
la protagonista. 
MARTI.—El Principe CarnaTal, 1.a 
Gran Via y El Tango Argentino son las 
obras elegidas para la fnnclnó de hoy por 
la dlreccWn de la Compañía ed Quiuito 
Val verde. 
COMEDIA.—La Sobrina del Cura, obro 
en dos actos, se representará boy. 
COLON.—El general Bobo y Las Mu-
lattis de Bam-bay figuran en el programa 
de hoy. 
NUEVA INGLATERRA.—En la tanda 
verinouth, de cuatro y media a seis de la 
tarde, se exhibirá la- cinta Fin do un sue-
ño de Gloria. Por la noche, en primera y 
tercera, estreno de la Comedia titulada El 
corazón no enrejece. En la segunda atil-
da, estreno de la cinta Fin de un sueño 
de Gloria. 
PRADO.—En primera tanda, L» »meri« 
canu en el harem. Kn segunda, Vampiro* 
modernos, y en la tercera Trinchera qu¿ 
redime. 
KORNOS.—En las 'tandas primera y 
tercera. Ei becerro de oro. En segunda 
El Club de los elegantes. 
GALATHBA.—Eu la primera tanda, 
Genio trágico, por Henry Krausse. Eu 1$ 
segunda, estreno de La Redoma do la 
miierfee, 
MONTE CAR LO.—Cm»* predilecto da lat 
familias. Estrenos diarioa. 
TEATRO APOLO.—Jesf:s del Monte y 
Mantos Suárez. Grandes estrenos diarios. 
Los domingos matinée. 
r * * * * * - * j r * ^ * ¿ 
LA Z A R Z U E L A 
En toallas y sábanas para bañe tic?!«. 
precios especiales. De felpa grandes 
a 50 y 60 centavos. Sábanas para ba. 
ño, tamaño grande a $1.40. Su prc« 
cío es el triple. Hay flores para ador« 
nar sombreros de Niñas y Señoras 
Neptuno y Campanario. 
Quizás podamos demostrar esto 
que decimos de esta manera: Eee ele 
mentó que aquí llega en condicionea 
iiésimas es contratado por los repre-
sentantes de las explotaciones agríco-
las e industriales, i'os cuales los lle-
van a trabajar ofreciéndolos un sa-
lario ínfimo (cincuenta o sesenta cen 
ta vos al día) cuyo salarlo es acepta-
do por él. Cada grupo de jamaiqu-i-
nos sustituye en la mayoría de los 
casos a otro de obferos con familia 
que ganan un jornal mayor y los cua-
les de ninguna mnnera pueden soste-
nerse con la miserable cantidad por 
la cual trabajan los jamaiquinos, i'os 
que echan mano do alimentos po-
dridos y malos que le venden a pre-
cios muy reducidos,' viven aglomera-
dos y faltos de sanidad, haciendo de 
esc modo una competencia desastro-
sa a los otros obreros. Pe esa, ma-
nera aquellos que recurren ál trabajo 
agrícola o indu?trial en loq ingenioí:, 
explotaciones cítricas, etc.. se encuén 
tran en una situación bastante mala 
y a medida que c' tiempo pase, peor 
ha de ser esa situación, pues esos 
jamaiquinos forman» como hemos di-
cho ya, glandes colonias y se dis-
ponen a absorber todo el trabaje en 
la región oriental, que como todos, 
rabemos, hoy en día es la parte de 
Cuba donde •'e encuentran mejores y 
más fuentes de trabajo. 
Otro aspecto del peligro que ve-
mos en la emigración jamaiquina es 
e. aumento de población con horn • 
bres que estíln en su mayoría faina 
de instrucción y que tienen arra igó 
das hondamente costumbres muy peí 
melosas. L.^ multiplicación aquí da 
ese elemento creemos que resulta una 
verdadera desgracia para el propó-
sito que existe ê 1 Cuba desde hace 
tiempo de hacer una yerdader-i cru-
zada en pro de la buena marcha de 
la civilización. Ahí se alzará una 
barrera, un obstáculo enorme nue im-
pedirá, en parte la marcha de la odiM 
baclón popular, a la vez que será un 
pulpo que apretará en sus tentácu-
los rudos la existencia del obrero 
que en Cuba no puede vivir como vi-
ven los moros. 
Ha llegó lo este asunto a un estaño 
en que la actuación del gobierno vie-
ne a ser de mucha, necesidad. 
Nuestros obreros se ven lesionad"* 
eD sus intereses de una manera di» 
reca. Si es necesario la emigración en, 
Cuba, hágase de manera que la on« 
Irada de ,'os necesarios elementos no 
sea perjuclicial y cuando, como ahor% 
podemos darnos cuanta de que la en-
j trada de cierto elemetito resulta d¿ 
j alguna manera perjudicial, debe reíw 
i tringirse por los medios posible es» 
j emigración. 
Rodolfo AKAXGO. 
Como a los veinte 
Esa es la situación del hombre entra» 
do en afios, que tomó las Pildoras Vita-
linas, por haber oído la TOÍ de la ciencia 
al sentirse gastado, recuperando sus 
fuerzas todas. So venden las Vitallnas, 
on su depósito el crisol, neptuno y man-
rtque y eu todas las boticas. 
D E V I A J E 
¿ O L V I D O A L G O ? N 
^ f e . U t V f l C f l t O N I A M f m 
C R U S E L L A S ' C 
N A D A M E F A L T A : 
i E N M A R C H A ' 
P A G I N A S E I S UÍARIO D E L A M A R I N . 
J U L I O 17 D E I j u 
L A 
C H E V A L I N E 
JABABE RECONS-TITUYENTE BE GUSTO EXQVI-SITO 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRJt 
EJH F A R M A C I A S 
VSfttTAS 
^ ^ A E t k p E J A M A R E 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 84. — Vapor americano 
MlAMI, capitán Sharpley. procedente de 
Kej- West, consignado a R. L. Branner. 
La Polar-: .",6.288 kilos hleK> a grantel. 
Izquierdo y Co. 544' barriles papas. 
Southern Kxpress y Co.: P. Desveruine, 
1 bulto documentos. 
MANIFIESTO 85. — Vapor americano 
MUMPLACE. capitán Connors. procedente 
#de Puerto Padre (Cuba), consignado a 
Mv.nson S. Line. 
Con azúcar de tránsito. 
MANIFIESTO 80. — Vapor danos WEL 
IKIN COLDINO. capitán Nonuelyecks, 
procedente de Pallimore, consignado a 
Muuson S. Line. 
VIVERES:— 
Landeras Calle y Co.: 50 cajas quesas. 
Barraquf Maclá y C J. : V*fK> sacos b:i-
rina. 
l/.iiuierdo y Co.: 1.812 r irrias papua, 
Erviti v Co.: 247 s,i-inaiz. 
(. r'T/s: .'>00 bnrr* i-s p ipas. 
P(5rez y Martínez: (íO cajas legumbres. 
K. Tor.regrosa: 60 ideni Idem. 
,E. Guastaroba : 350 cajas idetn y írutas. 
8anteiro y Co.: 100 idem peras. 
Ribas y Co.: 205 sacos harina cíe maiz. 
Acevedo v Mestre: 100 cajas' tomates. 
MISCELANEA:—• 
M. .Tohnson: 54 cajas botellas; 
A. López: 45 idem idem. 
•T. E. Puip: 8 idem Idem. 
A. C. Bosque: 50 idem idem. 
M. I'iñar: 2(1 idem idem. 
Crusellas y Co.: 103 idem idem, 110 tam-
bores soda. 
Arellano y Co.: "O atados carretillas. 
Scvieilad Industrial de Cuba': 600 cajas ) 
hojalata. 
k. SarrA: o0 cajas jabón. 315 cajas bo-
téü.is. 
1'. Herrera: 45 idem iflcin. 
K. Lccours: 127 idem Idem, 250 barriles 
sulfato, 
r.arañano. (iorostiza y Co.: 849 cajas vi-
drio (40 en disputa». 
otaolaurruchi y Co.: 6 idem idem. 
Cuervo y Co.: 12 cajas tapones. 
La Tutelar: 5 idem Idem. 
Crown Cork Seal y Co.: 125 ídem idem. 
Nitrato Agency y Co, : . 500 sacos abono. 
O. B. Cintas: 01 tambor cloruro. 
Ilavana Electrice, R P L y Co., 17 cajas 
itcresorios eléctricos. 
M. Humara: 2 barricas, lólS, 368 barri-
les cristalería. 
(4. Pedronrias y Co. : 56 idem idem. 
M. Suárez: 50 idem Idem. 
Henry Clay and Bock y Co.: 10l> id. id. 
J. «arria: 48 idem. 1|) Idem. 
Pomar y (íraiño: .'! idem. 21 barril irlcm 
Cuba E. Supply y Co.: 19 idem,'2|3 id., 
»7.' tubos. 
Morry Heyman: 3 cajas ropa. 
Autlga y Co.: 24 bultos tubos. 
J F. Berdnes y Co.: 534 idem idem, 3 
cajas accesorios idem (uo vienen). 
Lombard y Co.: 6 cajas makuinaria y 
accesorios. 
M. Cepero: 5 barriles grasa, 25 Idem 
aceite. 
G. : 11 rollos lona. 
D. Echemendia: 2 barriles ácido. 
W. B. Me Donald: 1 caja planchas, 1 
cajas accesorios idem. 
A. R. Langwith y Co.: 100 sacos ali-
mento. 2 atados transportes. 
PAPELERIA:— 
Carvajal y Caballin: 574 atados papel, 1 
en duda. 
Graells y Co.: 355 idem id^m. 
Harandiarán y Co.: 352 idem idem. 
H. P.: 353 idem idem. 
Cuevas y Montaña: 068 Idem idem. 
Seeler Pí y Co.: 428 idem idem. 
A. A. 1 barra : 383 idem idem. 
Zerquera y Lloredo: 300 idem idem. 
FERRETERIA :— 
Purdy and Henderson: 432 tubos, 139 
bultos efectos sanitarios. 
Central Occidente: 131 pieas acanaladas. 
Steel y Ce.: 367 idem idem, 85 vigas, 73 
planchas. 
Cano y Co.: 2.334 piezas acanaladas. 
3. A. Vázquez: 50 pacas desperdicios de 
algodón. 
K. Loret: 4 atados mangos, 12 cajas 
broches. 
10. Carda Capote: 63 barriles cristalería 
K V. Heymann: 10 cuñetes pernos, 160 
Idem clavos, 1.224 barras. sl2 railes(3.eu 
duda). T 
labada y Rodríguez: 3 cajas taburetes, 
111 bultos efectos, sanitarios, o3í> cajas 
estantes, 338 atados barras. 
W. A. Campbell: 320 barriles yeso 76,0 
atados planchas. 
J. Alió: 31 bultos bidcles, 1 cantidad de 
tubos sin manifestar, el número de ellos. 
Castro e Hijos: 10 cuñetes clavos, 1 ba-
rril srrasa, 120 *ajas desramadas. 
Pons y Co.: 209 bulos efectos sanita-
rios. 
Aspuru y Co.: 50.000 ladrillos, 1000 
tubos (670 menos). 
J. Fernández y Co.: 328 planchas. 
J. S. Gómez yCo.: 10 cuñetes clavos. 
Casteleiro y Vlzoso: 35 cajas pernos. 
.1. H. Seinhardt: 9 rollos, alambre, 62 
atados barras. 
7.700: 1.184 tubos (180 menos). 
Memorándum del vapor Penobscot. 
Réy v Co.: 297 cajas botellas. 
Havaña Electric R. P. L. aud Co.: 106 
huacales fogones. 
G.: 6 rollos papel. 
J. H." Steinhardt: 25 cajas compuestas. 
MANI 1-"IKSTO 87. — Remolcador cuba-
no MARIEL, capitán Rerga, procedente 
de Key West, consignado a Munsou S. 
Line. 
En lastre. 
MAN IFI KSTO 88. — Lanchón cubano 
número 74, capt'fán Rerga, procedente de 
Key West, consignado a Muuson SE. Line 
Compañía Marítima Cubana: 1 lancha 
gasolina. 
MANIFIESTO 89. — Lanchón número 
49. americano, capitán Berga, proeeedente 
de Key West, consignado a Munson S. 
Line. 
En lastre. 
MANIFIESTO 90. — Remolcador 'cuba-
no BERWIND capitán Bollar, procedente 
de Key Weat, tonsignado a J. Costa. 
En lastre. 
MANIFIESTO 91. — Lanchón america-
no número 48, capitán capitán Bolar, pro-
cedente de Key West, consignado a J. 
Costa. ntíKA 
Cuban American Lumber y Co.: -800 
piezas madera. 
MANIFIESTO 92. — Lanchón americano 
número 63, capitán Bollar, procedente de 
Key West, consignado a J. Costa. 
Cuban Amer Lumber y Co.: 8.903 pie-
zas madera. 
MANIFIESTO 93. — Lanchón americano 
126, capitán Bollar, procedente de Key 
West, consignado a J. Costa. 
En lastre. 
MANIFIESTO 94. — Vapor francés TE 
XAS. («apitán David, procedente del 
Havre y escalas, consignado a Ernesto 
Gaye. 
DE LAS PALMAS 
E. R. Margarit: 55 huacales, 817 cestos 
cebollas. 
H. Astorql v Co.: 1540 idem Idem. 
Santelro v Ca.: 202 huacales idem. 
• ralban y Ca.: 3204 idem idem. 
Izquierdo y Co.: 3.485 cestos, 6.014 hua-
cales idem (2 menos) 28 cajas ajos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Bárcelo Campa y Co.: 500 huacales ce-
bollas. 
Izquierdo v Ca.: 3.575 kilos Idem. 
Galban y Ca.: 69.529 kilos (19 huacales 
de cestos idem). 
1>K SANTA ¡CRUZ DE LA PALMA 
.T. Rodríguez:-20 serones pescado. 
Isla Gutiérrez y Co.: 4 pipas, vino. 
C. R. Ortega: 1 Idem, 3|4 Idem. 
.T. Rodríguez Morera: 2 bocoyes, 1 pi-
pas idem. 1 caja sierrasfi 214 aguardiente. 
Izquierdo y Ca. : 409 cestos, 4.571 hua-
tales cebollas. ' ' 
Bartolo Rui/,: 350 sacos Ídem. 
Monumento a Pedro 
Menéftdez de Aviles 
Suscripción hecha en Puerto Padre, 
para este Monumento por el presiden 
te de la Colonia Española. 
D. Manuel Fernández . . . . $5,00 
Gumersindo González . . 3-00 
" Benitd Fernández . . . . 2.00 
" Eduardo Lastra . . . . 1-0O 
" Francisco Lastra . . . . 1.00 
" Félix G. Cuervo . . . . 1-00 
" Germán Inclán ... y. . . . LOO 
" Juan Mon Siñeriz . . . LOO 
" Ramón Rodríguez . . . . LOO 
" José R. Alvarez . . . . 1.00 
" Baibino Pérez . . . . . LOO 
" José Fernández . . . . 100 
" Vicente Suárez LOO 
" María Josefa Canal . . . LOO 
m 
V 
" José Pintado LOO 
" Silvestre Díaz . . . . 
•" Gumersindo Menéndez . 
" Jesús Rivera . 
" José M. Villamil . . . 
" Demetrio Alonso 1.00 
" Laureano Rolríguez . . . 
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ÍIN1ÜIÜ FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE 1PLIGAR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ u é r f \ $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
$81.00 
Suman las seis listas Publi-
cadas • $2.42L00 
Total hasta hoy . . . . $2.452.00 
"Amigos de Aífreiío 
Zayas." 
En la mañana de ayer se reunieron 
en la casa Villegas 71, altos, morada 
del soñor Francisco V. González un 
gran número de afiliados a la Aso-
ciación de "Amigos de Alfredo Za. 
vas", proclamando por unanimidad 
la siguiente candidatura: 
Presidente de Honor: doctor Alfre , 
do Zavss v Alfonso: Coronel Carlos , 
Mendieta; General José Miguel Go-j 
mez: señor Saturnino Escoto Carnon,, 
señor Modesto Morales Díaz, señor, 
Manuel Márquez Sterling. señor An- ; 
ionio Iraizos. doctor Cario G. Uarri-1 
de, doctor Orestes Ferrara señor 
Francisco Rojo García Y los jefes que 
constituven la Junta Central Electo-
ral por las seis provincias. 
Presidente efectivo: señor Angel 
Pérez de Camuno. 
Vicepresidentes: 
Doctor José A. Malberty, señor 
Francisco María González, señor Eu-
logio Guinea, doctor Antonio Mana 
Valdés Depena, Coronel Francisco 
Martínez Lifriu y señor Saturnino Ls 
coto Carrión . ,. 
Secretario general: Aurelio Ortiz y 
Serra. ' . . , 
Vice: Rafael Huguet, Montejo; Jo-
sé Colunga González. 
Tesorero: doctor Norberto Alfon^ 
|S0Vicc: Inocencio Fernández. 
1 Presidente de la Comisión de Or-
i cien señor Armando Ortiz y 30 voca-
les. 
Varios asuntos fueron tratados en 
esta irfiportante reunión donde pre-
valeció el espíritu de concordia y fra 
'temidad estando representados va-
I liosos elementos zayistas y unionistas 
'que con alteza e miras velarán por 
la candidatura "Zayas Mendieta' 
acordando dar una gran Asamblea pa 
ra el próximo día 23 en el Círculo 
Liberal de Zulueta 28 a las dos de 
1 la tarde. 
Levantada el acta de la sesión fué 
firmada por los 182 simpatizadores 
; que asistieron a tan importante ac-
to. 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a s m a y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, l a tos no me d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , se a l i v i a e n c u a n t o se e m p i e z a a t o m a r . 
S a p a h o g o » l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 91. 
el «señalado a los nuestros 
1.440.000 pesos. 
Eu este estado, se nos oon, 
al GencraJ Emilio Súiu-/.. ron, • i * 
ta Secretario de Agricultura. i,.e,,<l 
nicncia <le eme por uuestros'-¿L «2 
tes en ei extranjero se haga 
comercial tendente a abrir me* Ul 
(>iña, hoy reducido a cinco o - ̂  a 
ilc ia poderosa unción îneripan18 >8 t 
Seria una obra salvadora v i ' 
Artemisa, li.' de Julio. 
La guerra entre 
(VIENE DE_LA PRIMER 
traciones de cortesía hacia los ' 
canos. •'Admitimos, desde luee-^' 
el espionaje.es una labor •aovafi 
rosa, pero ello no desvirtúa el \ 1 
de que > • Estados L;iiidos sea ü 1  
ción de embusteros e intrigant 1 ' 
lapados de la peor estafa, a n • s'i i 
debemos enseñar a conocer j ^ 
significa el decoro, la moral vi0^" 
radez." y !a% 
Después la obra se consagra a 
surar la civilización y la historia**5 
ricanas, y dice: "los americanos f"8' 
man una abigarrada mezcla de t(7" 
las nacionalidades concebibles nit 
tras que la historia y la civiliza? 
japonesas datan de mil años J DE LA 
cabellada confusión de castas VT VÍÜOÍV 
zas resulta de muy mal gusto v 0f 
de hasta al olfato. El presidenteí i -03 
los Estados Unidos asemeja el Baj ^ n ¡ 
de una de esas familias de nula f " 
ma, que ha perdido la autoridad « 
completo. La tarea principal del ef! 
cito americano se limita a cuidar • 
que los indios pieles rojas, víctiJ1 
desdichadas de la "humanidad" are 
ricana, que habitan un territorio T 
maicadj, puedan escapar." Refiri! 
diales j 
fina, ni 
dose a la historia americana el TI, 
blicista japonés mezcla el humô  
la asamblea magja de 
maestros 
CELEBRAR A l X A r»rPORTANTE 
SESION MAÑANA, 
Mañana martes lS,a las doce de la 
noche, s<3 cierra la inscripción para 
el almuerzo-banquete al honorable se 
ñor presidente de la República, a los 
Presidentes del Senado y la Cámara, 
al Representante señor Bartolomé Sa 
garó y demás personalidades que in-
tervinieron principalmente en el triun 
fo de la Ley Sagaró. Pasado ese día 
no será posible a la Comisión admi-
tir nueyas adhesiones; pues se hace 
necesario conocer en esa fecha, el nú 
mero exacto de comensales que han 
de acudir el sábado 22 a la hermosa 
fiesta de gratitud en los Jardines de 
"La Tropical". 
Ese mismo día 18, a las tres de la 
tarde, hay una importante sesión de 
la Asamblea Magna de Maestros, en 
el local del generoso Consejo Nacio-
nal de Veteranos; y no debe faltar 
ningún maestro de los que se encueu 
tren en la Habana y de los que pue-
dan venir de fuera de ella. 
GESTIONES EN PINAR DEL RIO 
Del viaje que hizo el presidente de 
la Asamblea señor Oscar Ugarte a la 
capital de Pinar del Rio, para asun-
tos relacionados con dicha agrupación 
podemos asegurar que alcanzó un éxi-
to, el mismo esperado de la gratitud 
y compañerismo de aquellos maes-
tros. 
Tuvo lugar el sábado, a la una de 
la tarde una animada jeunión en el 
local de la Escuela número uno de 
aquella ciudad; presidida por el señor 
Ugarte con los señores Pelegrín Bar 
nea, presidente de la Asociación Lo-
cal de Maestros; Carlos Génova de 
Zayas (de temporada veraniega allí), 
Presidente de la Asociación de Maes 
tros; y José María Borges, Delegado 
de la "misma en aquella ciudad. 
Entre otros maestros se encontra-
ban en la reunión las señoritas Rosa 
Guzmán y Mercedes Vento; y los ca-
balleros José de Lázaro, Segundo Tos 
te. Carlos Sánchez, etc. 
Se nombró un comité que ha de en 
cargarse de organizar la Comisión 
que representará a Vuelta Abajo en 
ei Almuerzo-banquete del dia 22. 
La presidirá el inspector señor Jo-
sé Pineiro; será su Secretario el se-
ñor Julio Hernández, Secretario de 
la Junta de Educación; Director, se-
ñor Carlos Génova'de Zayas y voca-
les log demás señores citados; a pro-
puesta del entusiasta y distinguido 
maestro señor José de Lázaro, este 
Comité realizará aprisa sus gestiones 
con objeto de que Pinar del Rio, esté 
dignamente representado en el home-
naje, tomándose los cubiertos que 
sea posible gestionar hasta el 18 a 
las doce de la noche. 
Se envió un saludo cariñoso y fe-
licitación a la Asamblea Magna;des-
pués de aceptarse también las ges-
tiones de la Asamblea para que el 
Magisterio se acoja a la Ley del Re-
tiro de Empleados del Estado, sin 
perjuicios de gestionar la Ley espe-
cial. 
Fueron nombrados presidentes de 
Honor del Comité el distinguido Su-
perintendente Provincial doctor Enri-
que González Arocha; y el inspector 
señor García Batista. 
El Presidente de la Asamblea ha 
venido muy complacido de la satis-
factoria acogida con que fue recibido; 
y de las atenciones qu econ él se tu-
vieron, no pertimiéndole pagar su hos 
pedaje. 
En las otras cuatro provincias mar 
cha satisfactoriamente la propagan-
da, según cartas y telegramas recibi-
dos. 
La zafra de pina 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Estradlta porque él como buen emplea-
do que es, tiene la curiosidad "estadís-
tica" no obstante el enorme trabajo que 
sobre él pesa... 
Ha rendido la cosecha de plña este año 
unos 000.000 huacales o cajas, en este 
modo: 
Knvasaderos de Artemisa, SOS.OOO hua-
cales. 
Knvasnderos de Cañas, 175.000 huaca-
les. • , 
Total : 570.000 huacales. 
Apresuemos a esta suma que correspon-
de a la denominada período de zafra, la 
cantidad de 30,000 que aproximadamente 
pertenecen al tiempo muerto y nos dará 
un resultado dé . producción de 600.000 
huacales que sou los embarcados para los 
Estados Unidos en los doce meses. 
Ahora bien; como los precios fluctúan 
eu el mercado jankee con ocasión del 
talnaño, existencia y procedencia; hemos 
señalado como precio a cada huacal o ca-
ja de plña el de $1.60, cantidad relati-
vamente pequeña y aproximada, habida 
cuenta a los gastos de producción, enva-
ses, transportes, comisión, etc., etc. 
Y obtendremos, con una sencilla mul-
tiplicación, que los 600.000 huacales im-
portan $960.000. de los cuales no erraría-
mos sí excluyéramos $60.000 percibidos 
por los representantes o comi.sionLstas 
yankees que son los que siempre cobran 
su trabaj*. 
De donde se desprende qne entraron 
en Artemisa $900.000 producido por la 
cosecha de plña. Cantidad considerable 
que contribuye poderosamente para el 
desarrollo económico de esta zona prodi-
giosa. 
Son principales cosecheros y exportado^ 
res en Artemisa y Cañas los señores si-
guientes : 
Grandío y Hormazabal que embarcaron 
unas 100.000 cajas. 
A. Calafat, que embarcaron unas 70 
mil cajas. 
Pepe Pérez, que embarcó unas 60.000 
cajas. 
.Modesto Ledón, que embarcó unas 35.000 
cajas. 
auircos Naranjo, que embarcó unas 40 
mi) cajas. 
.losé Pinero, que embarcó unas 25.000 
cajas. 
(rodínes, que embarcó unas 30.000 ca-
jas. 
Krjto, nne embarcó unas 10.000 cajas. 
Antonio Lamas, que embarcó unas 7.000 
cajas. 
Doctor Carreras, que embarcó unas 5 
mil caj:i.«. 
L. Rodríguez, que embarcó unas 10.000 
cajas. ^ 
Otros, que embarcaron unas 178.000 ca-
jas. * 
Total: 570.000 huav-ales. 
Haciendo un resumen de la producción 
en este Término y la del resto de la lle-
pública. obtendremos que la cosecha de 
1915-1916 alcanza la considerable suma 
de 900.000 huacales, que a Igual precio que 
mo con el sarcasmo y la ironía pei| 
se muestra realmente mordaz'e i, 
tencionado al describir el alma l 
puetilo de los Estados Unidos, "i 
único dios a quien los americanos ao 
ran fervorosamente es al becerro í ' 
oro. Se postran de rodillas ante 
"dollar" omnipotente, a fin de o 
les otorgue su áurea protección y 
enriquezca aun más." La futura gu. 
rra con los Estados Unidos se cons 
dorará como la "guerra santa" jâ  
nesa, porque tendrán que luchar « 
tra Mammón (el dios siriaco de lj 
riquezas.) Aun hoy día estiman qj 
toda la raza humana se beneficiari 
con esa güera de redención del pp 
ximo futuro 
El libro japonés es realmente Inti 
t esante y la "Liga-de la Defensa Ni 
cional Japonesa" una corporadó 
eminentemente imperialista. Figun 
como presidentes de la misma el bi 
rón Oyuma, actual Secretario 
laciones Exteriores del Gabinete 
ponés, el barón Kato connotado hoi t0>-i Veve 
bre de Estado y hábil diplomátici habanero 
por consiguiente conlstituye dücli rmaestr 
obra el reflejo de la opinión de it 
principales estadistas del Imperio di 
Sol Naciente. ¿Realmente el .gobiei 
no de Washington sigue creyendo 
la amistad y neutralidad del Japón 
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LAS MAQUINAS DE ESCRIB' 
MAS PERFECTAS QUE HAY 
EL MERCADO; 
Th» Standard Vuftc WrHxf 
¡Espe 
c o 
L O S 
^Ida informes y precios a 
Wrm A. PARKER. 
(VReiHy 110. Tel. A.179! 
fpartado 1679. HABANi 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en toííaa cantldtdes, al tipo más haje 
plâ a. con todti prontitud y reserva. 01 
numero 32: de S a 5. 
clna cíe MT.GUWR F. HAIlQXrEZ, Cnbl 
ei mm mmmi 
Mosaicos de todas clases. Dibuji 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a 
C E M E N T O V U L C A N I T » 
O E S C A M P S Y G A R C I 
—Calle 25 entra Infanta y MartM-
C 2257 fe 18 4 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acaba de recibir un jarran surtido en todas clases y tamañoSij 
constante surtido ©n toda clase de objetos religiosos. 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nuevas, grandes ©xfo' 
tencias en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precios fl| 
esta casa, la más antigua del gfro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 l | 
Unicos representantes para la República de Cuba de los talleres 
Estatuaria religiosa "El Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España-
C 3843 alt 11*-* 
F O L L E T I N 4 2 
XAVIER DE MONTEPIN 
U MUERTA [N VIDA 
Traducción de J. Zamacuis. 
De venta en la acreditada libr«rí» 
"LAS MODAS DE PARIS' 
de José Albela. 
Eelascoain 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habar a: 40 centavos 
Uegó, por fin la litera, conducida 
Jor cuatro robustos y vigoroso* mo-
etones. 
La condesa María, de Rahón, blan-
fir.mente reclinada sobre • cojines y 
i'.mohadones, estaJba algo pálida: pe-
ro su palidez producida más bien 
por la emoción que por el cansancio 
í.umentaba su naUiral belleza, aña-
c.iendole un atractivo irresistible. 
El conde Aníbal, jinete en un mag. 
mfico caballo nogro, onbalgaba a la 
derecha de la litera, reflejando en su 
semblante la saUsfacclón que embar-
gaba su alma. 
Formaban la escolta cuatro hom-
bre? a caballo. 
En el mismo instanto ©n que la co 
mítiia, faiió por i * <frau ¡Uaoifida. 
elevóse un clamoreo parecido a un hu-
' acán de voces hume ñas, resonaron 
"vivas" entusiaistas y atronadores, y 
las bandas de música empezaron a 
tocar estrepitosamente. Los criados 
y colonos más antiguos Uoralban de 
enternecimiento Qi ver la alegría del 
conde, y sobre todo al tener la con-
vicción de que sus nobles y excepcio-
nales cualidades se iban a perpetuar 
en un vastago de su raza. 
Saint-Maixent y la bella Olimpia 
aguardaban en el primer arco de 
triunfo. 
Los dos amantes haibian hecho los 
nicyores^ esfuerzos para fingir en sus 
fisonomías \ina cosa muy distinta de 
'c que pasaba en sus corazones. Lo 
consiguieron complotameate, repre-
sentando su papel a ias mil maravi. 
lias. 
Detúvose la litera. 
El señor de Rahón ae apeó de su 
caballo profundamente conmovido, I 
y cediendo a un irresistible impulso ' 
so arrojó en los brazos de* .Saint-
Maixent, exclamando: 
—¡Ah. primo mío ¡qué feliz soy! 
—¿ Creéis acaso que vuestra dicha 
no nos alcanza c, nosotros —contes-
to ei marqués devolviéndole un apre-
tado abrazo. —Todos participamos 
aquí de vuestra, felicidad. 
Al mistmo tiempo que entre los dos 
primos se desarrjll'aba esta escena, 
la señora de Chavigny se había apro-
ximado a la litera entreabierta y pro • 
digaba a la hermosa y noble María 
los besos d^ Judas. 
v Loa nnme-mn^n t^gfjjyp^ £UQ ES+0 
presenciaban, sentían correr por sus 
mejillas dulces lágrimas. 
La litera reanudó su marcha; repí-
tóse et saludo, presentáronsne los ra-
mos y los corderitos; el dios Cupido, 
de alas de papel dorado, descendió de 
BU elevado puesto con ayuda de una 
cuerda y presentó graciosamente su 
corona a la condesa. En fin. todo 
salió a pedir de boca. Los esposos 
entraron bajo los más felices auspi-
cios en aquella casa donde les acecha, 
ban los sombríos incidentes de uno 
de esos dramas cuya memoria se 
trasmite de generación en generación, 
como el recuerdo de una fune&ta y 
aterradora catástrofe. 
XVI 
La noche de aquel mismo dia el 
conde de Raihón tuvo una conversa-
ción reservada con su primo el mar-
qués, para comunicarle el f̂ Hz re. 
sultado de sus gestiones cerca del 
rey, quien en un principio rehusó 
otorgar tal gracia; pero, viéndose so-
iicitado con ardor e insistencia, «c-
cedió a firmar, por último, las paten-
tes de remisión, por las cuales que-
daba limpio y puro el pasado del 
marqués de Saint-Maixoni, y libre de 
toda resporsaibilidad ante la justicia 
humana, por grandes y punibles que 
fuesen los crímenes que hubiera co. 
metido. 
—He salido garante por vos, primo 
mío —dijo «i conde cuando termina-
ba, su narración;— he respondido con 
mi bnfpor del vuestro. He 
lemnemente que las acusaciones que 
pesaban sobre vos eran calumniosas 
y que un noble de vuestro apellido 
puede cometer faltas e imprudencias, 
pero nunca crímenes e infamias. Por 
último, a fuerza de batallar, he con. 
seguido mi propósito. La absolución 
del rey os purifica de toda mancha 
como el agua de] bautismo lava la 
cclpa original. El porvenir es vues-
tra. Pcd¿;s empezar de nuevo vues-
tra vida, ;v ô  ofrezco desdnteresada. 
•"•lente mi ayuda para que no sea in-
digna del último vástalo de una no-
ble estirpe que tan de cerca me toca. 
El marqués dió las graevas a su 
primo con la más apasionada y al 
parecer sincera gratitud, llegando en 
tu hipocresía a derramar algunas lá-
grimas, mudo pero elocuente testimo-
nio de la profunda emoción y re-
conocimiento sin límites que expre-
saba. 
—'Si me lo permitís, primo mío — 
prosiguió ei conde,—m^ atreveré a 
daros un conpojo. 
—Me consideraré dichoso en eschu-
charlo y en seguirlo religiosamente. 
—•Escuchad, pues. Sois libre; la vi 
d'a se presenta risueña ante vos; ma-
ñana mismo, podéis, si os place, vol-
ver a París. 
Salrat-Maixente so estremeció lige-
ramente. ¿Acaso trataría su primo 
de insinuarle, en términos corteses, 
que no debía abusar más tiempo de 
la hosnitalfdíad que ie habían ofre-
cido Sus temores so disiparon muy 
pronto. 
tiuuó el noble conde, —que un joven 
dotado de las brillantes cualidades 
que vos poseéis, y acostumbrado a 
triunfar en todaü sus empresas, debe 
encontrar muy monótona l>a vida de 
provincias. Sin emlbargo, si queréis 
creerme, perniarxícci a nuestro lado 
alg-Sún tiempo más. Mi honrado 
procurador no ha podido ultimar aúu, 
con arreglo a nuestros deseos, los 
asuntos relativos a vuestros apuros 
pecuniarios, y si vuestros encarniza-
dos acreedores Uogan a veros en Pa-
rís, será en extremo difícil, por no 
decir imposible, el obtener de eiloa 
ciertas razonables concesiones que, 
en la ignorancia en que están de vues 
tra actual situación, no tendrán otro 
remedio que acoptar. A l hablaros de 
este modo, me guía sjolamente el in-
terés que me inspiráia ei efecto que 
os profeso dicta mis palabras. No 
tratéis de abandonaros. El alma y 
el cuerpo se rogeriaran con la vida 
del campo. Armaos do paciencia y 
procurad di&traeros cuanto podáis en 
ci castillo de Rahón hasta el dia «n 
que vuestra fortuna on parte res-
taurada, y el enlajo matrimonial que 
os he prometido, OB pedmitan recobrar 
un<a situación digna de vos. ¿Acep-
táis 
Saint Malxont no necesitó en esta 
ocasión, firgirse alegre, pues se ha-
llaba en realidad lleno de júbilo. El 
generoso ofrecimiento del conde so 
deiantaba a sus de5<«>s, proporcio-
nándefle los medios para la realiza 
ción de sus criminales Ctepetranzas. 
E l maiPQEuéa toenó entre lae cuyas laa 
dos manos de su noble primo y las 
apoyó contra su pecho balbuceando: 
—No sé, en verdad, primo mí'j, de 
qué manera testimoni.iros la gratitud 
de que está henchido mi corazón. 
Acabáis le satisfacer mi mayor deseo 
al proponerme una cosa que yo no 
me atrevía a pediros. Permanecer 
a vuestro lado es mi única ambición. 
Se ha operado en mi un cambio ra. 
dical; afhora e^toy completamente 
convencido de que la felicidad ostá 
aquí y no donde yo la buscaba. 
—¡Bendito sea el Soñor!— excla-
mó el conde, cuyo hermoso y simpá-
tico semblante recplandecía de sa-
tisf acción.— i Loa do sea Dios, puesto 
que su inagotable bondad me sigue 
colnnando de favores! Vuestra con-
testación me acaba de demostrar que 
la conversión ha sido completa. Sois 
digno de vuestro glorioso apellido; 
os daré la mayor nrueba de estima-
ción que puedo otorgar, nombrán-
doos padríno do mi hijo. 
Habían transcurrido algunas se-
manas. Las esperanzas del mar-
qués Saint-Maixent, y de la bella 
Olimpia se desvanecieron poco a 
poco. 
La condesa llevaba, efectivamente 
en su seno una criatura; su talle f i -
no y elegante iba perdiendo lenta-
mente su flexibilidad; sus facicones 
ofrecín esa uueHa do languidez que 
tnto embellece el rostro de la que 
va a ser madre. Negarlo ya, hubiera 
sido una verdadera locuda. 
Laa entrevistas de los amantes, 
si bien menos frecuentes q̂ ie cuando 
se .encontraban solos en el estillo, 
verificaban, sin emlbargo, dos o 
veces por semana, en el misterioso 
beilón. ,L 
El marqués proseguía su obra P"! 
corrupción, destruyendo en la jovejl 
toda creencia religiosa, labor 
fia sumamente fácil, pues aqu«M 
alma débil se modeló como cera 
gusto de Saint-Maixent. 
Cuando ya no creyó en Dios, 
pvarquosa se atrevió a mirar el crV 
mon frente a frente, y el crimen n0 |° 
causó repugnancia, ni la hizo ^ 
blar. 
— i Y pensar que un susto cua 
ra bastaría para que e¿a maldita cijj 
tura muriese en el seno de su ^ 
—exclamó un día. en el momento 
¿epararse del marqués.—¡Ah! ¡Si >̂  
pudiera evocar fantasmas! , j | 
Saint-Maixent no respondió 
aquellas frases so grabaron en * 
líritu y le sugirieron una idea, 
no tardó en poner en ejecución. ' i 
Desde la Il'o.írada d3l conde, loS ^ f l 
caballeros habían vuelto a rea?,l]io,'l 
la costumbre di, pa^cr a ĉ V,pa 
después de comer, cuando «1 ticsnf] 
lo permitía. ^¡j. 
La hermosa condes"., que no a^gj 
donaba casi nunca su butaca, se ~ 
maba con Olimpia al bancon 
mental que dominaba el patio dtti(|f 
ñor, asistiendo desde allí a la Pa ^ 
y regreso de los dos ^iñmos. * qt^¡ 
sne saludaba con su pañuelo ^ 
pronto como aparecían por a 
pila avenida do castaños. 
AaibaU exioelente j i n ^ t e ^ X j ^ 
Dro i 
H O Y 
ura, 
•• mer, 
a o merlcana ^ 
ra 
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1 ei numori! T » -
a ironía, pg, L ^ entrada en nuevo período erítl-
mordaz e i LQ ¡Q ¿e las candidaturas liberales en 
el alnu \ L¿ provincia. E l Gobierno Provincial, 
; Unidos, «j ^3 seiiadurías y los puestos de re-
mencanos aj Lrcsentantes vuelven a agitar a los 
al becerro { vrimates. Hoy lunes en una entre. 
inias antej V̂ ŝ  que celebrarán el general Josó 
a íin <1« qj Miguel Gómez y ei* señor BustiUo 
elación y.lj Uctuai Gobernador y candidato al mis 
-a tutura gm LJO puesto ñor los za vlytas, se trata-
'tó de este asumo, 
i sania ja^ -g. SQñ01. Busiillo parece que se ha 
ue luchar q U^gn^Q aceptando su "sacrificio" 
siriaco de \ Lf e e Duesto oue lo ocupará el se-
l / f 1 T t q ! S r B a i í e r a . ' 
e peneticiarj L . planteaf.0 así ei nrcblema, se le 
icion m ^ tll-1Tcerá al señor BustiUo el acta que 
ta la candidatura zayista ocupa el 
talmente lnt( sEñcr Juan Gualberto Gómez, Presi-
i Defensa íft ¿ente del Comité Parlamentario. 
\ corporactó , Los amigos dci lid^r Beñor Gual-
lista. Figun berto Gómez, so niegan o aceptar esa 
misma el 1» eombinación y muy especialmente el 
•etario de R batallador represon/tante Campos 
Gabinete j| {¿rrquetti, quien ha amenazado hasta 
nnotado hwj feon • revelarse contra el liberalismo 
l diplom t̂ici tefcanero, si sacrifican a su amigo 
istituye dicl maestro, ei ilustre escritor y ora. 
pmión de lo : -
;1 Imperio di 
ite el gobiei 
5 creyendo f 
d del Japón 
o Toledo.) 
r^Tastor ia es un sul?8titúto inoíensivo mi Elixir Paregórlco, Cor. 
.1 i TÍ trabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
iiaies j <-« ( otra gul)í,(.ancia narcótica. Destruye las Lombricee y 
fina, ni ° . ^re Cura la Dfarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
quita *5¡ iciói; v rura ia Constipación. Regulariza el Estómago y loa 
de ia produce un snefio natural y saludable. Ka la Panacea de loa 
Viüo íye l Amigo de las Aladres. 
t o s N i ñ o s l l o p a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e x c h c r 
Mirando a la.. 
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331 H A B A N A , ^ i 
samico BREA VEGETAL 
D E L 
doctor González 
F A R M A C I A S , 
^ Depósito ai por mayor: 
Soguería San José 
Habana y L a t a p a , ^ 
Teléfono A-288S. «l t 4b.ta 
dor político. ; ' ... v > . 
Pera no solamoule esta, coinbíná' 
clón que es peligrosa preocupa a lo:, 
liberales. En la candid^iura zayista í 
hay que darle entrada a los-elementes-' 
que procedentes del asbertismo han 
seguido al señor Barrera, o sea los 
señores Valdés ...Garrero," Sánche?, 
Fuentes, y se habla de otros sacfffí-
j ciog y suenan los nombres de Cuefto 
i y Cano como sacrificádos. . . 
Lo que fuere s o n a r á . . . 
* * « 
i Entre los amigos del distinguido 
politico señor Manuel Carreja va 
• tomando cuerpo la idea de que figure 
I en la candidaiura liberal hamanera. 
E s de justicia. 
Este popular y batallador político 
ha sido el "alma matei" de la unifi. 
cación liberal. Sin su constante; y de-
cidido empeño para acercar al gene-l 
ral José M. Gómez y al doctor Alfre. ' 
do Zayas, no habría habido unifica-
ción. EB defendido el señor Carrera 
por numerosos amigos pal^- un «.eta 
de -Representante. Eií doctor; Zayaá 
y el general Gómez ¡iiñ duda algu-
na, de desearla el señor Carrerá, no 
le negarían un puesto en la candida-
tura, puesto que todavía las postula-
cioñes son provisionales. Lo repeti-
mos seria de justicia. 
* * * -
¿Se coalicionarán definitivamente 
los liberales villaroños y los-conser-
vadores friistas? 
Hay quien roce que sí y hay quien 
asegura que no. , 
Nada en concreto se puede decir. 
Mientras el doctor Frías, en la Ha, 
baña, dice que sigue siendo conserva-
dor y que votará la candidatura na-
cional Meno<jal-Núñez, y mientras el 
general Guzmán y ei señor Andrés 
Peroira, siguen luchando con el Dr. 
Frías porque acepte la coalición por 
ellos propuesto, ofreciéndoles tres 
Alcaldías y entre elas las de Cien-
fuegoa, dos puestos de Representan, 
tes, uno de Consejero y varios de 
Conséjales, los liberales unionistas 
que siguen al general Machado, se 
niegan a intervenir en esas -negocia-
ciones. E l general Machado es un 
hombre de verdadera altura. 
, * * *• 
E n las oficinas da1- Partido Libe-
ral, Galiano &8, se reunió ayer, bajo 
la Presidencia del batallador político 
y ex-represeutante señor Monuei^Es-
trada, la Asamblea Municipal Histó-
rica, que se reunirá en Monte 15. 
Después de un amplio cambio de 
impresicnos, se acordó la expulsión 
de los señores Junco, Scijas y Morúa, 
don (Indefenso.) 
He aquí la copia do un telegrama 
recibido ayer por el doctor Junco, 
desde Matanzas. Dice así: 
Dr. Junco y Pajadas, Presidente 
Nacional Liberales Históricos. 
Habana. 
Sinceramente complacidos nos ad-
herimos con todo entusiasmo brillan-
te y cordial actuación política de us-
ted. Identificados en lo absoluto con 
su actuoción política y finalidad elec-
toral La no aceptación de una . can-
didatura "intangible", demanda de 
usted v nosotros apoyo decidido y en-
tusiástico candidatura juiciosamente 
estimada nacional. Historíeos esta^ 
provincia deseosos ultimar detalles 
acercamiento objeto entrar lid con 
ardimiento y a l a r i a . Mande, Esta-
mos resueltos. .. . • . r . 
Genova de Zayas. Presidente Di-
rectorio Provincial f Partido Liberal 
Histórico". -
Sr. pirecto;' del DIARIO 1X)E LA 
MARINA 
Muv señor nuestro: 
ror.' >'*V'V^ hornos sabi ñ quo en 
de la Asamblea Municipal 
Liberal... Hi^lú/íC'),. q-e 
solo pu^c ser convocada Je.j/.Jt.ion'.c 
por su Secretario de Corrcíoondcncia 
sfñor lUlefonso Moróa Cc:i -era;, y 
con ¿isistfn-.a de muy poejo dolida-
do?, quo no constituían en abso-
luto apreciable minoría, se nan per-
mitido tomar acuerdos de expulsión 
respecto a prestigiosos . co-r ^.ff:oiis-
'•ias, que hace ya mucho Menvoo no 
hacían la política que convenía a los 
intereses de unos pocos; y como no 
es serio que prestemos nuestra coo-
peración a determinados actos, ^ue 
aunque sólo perjudican a los que lo 
realizan, debemos cumplir el deber 
de informar debidamente a la opi-
nión pública para que no se extravíe 
y sepa distinguir a los que procede-
mos con digrnldad y corrección. 
Mientras los organismos legítimos 
en sesión .egal resuelvan lo proce-
dente rogamos que se suspenda todo 
juicio, y precisamente para no seguir 
esa orientación perniciosa e Impolf-
tica, nos abstenemos de calificar el 
acto real'zado y a sus escasísimos au-
tores. 
De usted atentamente, 
Antonio Seijas.—Ildefonso Morúa; 
Adolfo Ramos, Enrique Arbcsua.— 
'f.duardo Coloma, Manuel Alfonso.— 
Adolfo González . Olivera, Hilario 
Blanco, Julio S. de Cárdenas. FeUpo 
Ttadillo, A.fredo Marín, Francisco 
Tustitumni, Alfredo Guevara, Amado 
Pacheco. José Tablada!, Augusto 
Agüero, Felino Valdés, Francisco O í 
llego, Ramón Quosada, Joaquín E s -
cobar, Sebastián Migueras, Pedro Pa-
blo Sedaño, Alejandro Martínez, Leo-
nardo Diago y otros 
AOU»AK 
Correo 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o 
jSin mí, no puede zarpar el Correo. Va abarrotado de pasajeros, 
muchos me necesitan y allá voy en su auxilio. ¡Me van a ovacionar! 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer» 
P r o p i e t a r i a : 
Monument Chemica l Co.t 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 





( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
litares, esa dependencia sólo es ad-
misible, según se deduce de los tér-
minos del mismo, artículo, en tanto 
tiende a agarantizar y proteger el 
curso de la correspondencia. 
Es cierto que ' ei interés púbblico 
y: la seguridad dei..Estado pueden «n 
determinados casos y particularmen-
te en los 3e guerra, justificar ciertar 
medidas extraordinarias; pero a CK-
te respecto nosotros entendemos: 
lo.—Que ninguna razón de vital 
trascendencia para el Estado puedo 
invocarse para autorizar ia violación 
de correspondencia actual y personal 
certificada, procedente' dé y dirigi-
da a países neutrales, en tránsito. 1 
2o.—Que en el supuesto de qu« 
tal razón existiera, el país que por 
virtud de ella se viera compelido a 
abolir ,a seguridad del tránsito, de 
la correspondencia por su territorio 
y a infringir, por tanto, el inck-o I 
del articuló 4 de la Convención Pcs-
tal.de Roma, debe notificarlo así pre-
viamente a los domás países de la 
Uaión Postal, a fin de que éstos pue-
dan adoptar las medidas oportunas 
para eludir los perjuicios que seme 
ja¡;te estado de cosas habría de pro-
porcionarle'.. 
Por otra parte, la Memoria de los 
Gobiernos Aliados que usted ha teni-
do la. amabilidad do remitirme, sólo 
se refiera a la . correspondencia- en 
•ránsito marítimo y tiene por objeto 
excluir" los bultos postales de la in-
violabilidal general de la correspor-
dencia, ya que dicha inviolabilidad 
*ó!o debe reconocerse con respecto 
a la correspondencia de ciráctor ac-
tua»' y personal y. no para las mer-
cancías trasmitidas por correó. Pe-
ro esto no es, precisamente, el pro-
blema que nos ocupa. 
-Por tanto, señor Director, noso-
tros creemo? deber insistir en nue-s-
tra pretensión y agradeceríamos n 
usted se . sirviera llevar j efecto la 
coiiotilta propuesta., en los misinos 
términos en que la dejamos redao-
t.-uia. on nuestra anterior escrito. 
Reciba, señor Director, etc". 
leyes posteriores y no-prevalecerá; 
contra su observancia e] desuso, ni la 
costumbre o la práctica én contrario." 
Así mismo resultan violados los ar-
tículos 13 y 68 de la Constitución de 
la República, desde que por el decre-
to de referencia han sido alteradas 
por el Poder Ejecutivo obligaciones 
de carácter civil, que nacen de los 
contratos y de otros actos u omi-
siones que los producon y con él con-
travienen a lo establecido en los arts. 
1091, 1170, 1255 y 1754 del Código 
Civil y el X V I I de la Ley de acuña-
ción de la moneda, que dejamos men-
ciouada, que está eii contradicción con 
el Decreto de 11 de septiembre dft 
1915, cuyo número oo. dice: "En los 
contratos y obligaciones celebrados 
antes de la promulgación de la Ley 
Monetaria sin especificación de clase 
de moneda para el pago, sino con la 
denominación genérica de oro del cu-
ño español, o de español, o francés, 
indistintamente, se cumplirá la pres-
tación en moneda legal a razón de 
diez y seis pesos por cada onza, de 
cinco pesos por cada centén y de cua-
tro pesos por cada luis de los que se 
dicen entregados para formar la can-
tidad fijada en el contrato, por en-
tenderse que- fué la intención de las 
partes tan sok» excluir de Ik obliga-
ción, el papíi moneda o plata que pu 
dieran tener depreciación." Si se hu-
biere estipulado el pago en onzas, cen-
tenes o luises, se hará el pago a ra-
zón de diez y seis pesos la onza, cinco 
pesos el centén y cuati'o pesos el luis, 
en moneda de curso legal." 
E n el Decreto número 1006 de 29 de 
octubre de 1914, precisamente de la 
misma fecha que el de la Ley de acu-
ñación de la moneda, expresa en uno 
de sus preámbulos, lo siguiente; "Por 
cuanto el legislador al consignar én 
el art. 17 de la Ley de Acuñación, que 
la moneda extranjera dejará de tener 
fuerza ; liberatoria, excepción hecha 
de la de ios-Estados Unidos do -Amé-
iica; pero que podrá circular como 
mercancía, mu perjuicio de los con. 
tratos en que se pacte el pago eu es-
tes especies, dado que hay que res-
petar la voluntad de las partes; na 
venido a consagrar y recordar una 
vez más aquella regla de interpreta-
ción de tan constante y vulgar apli 
Y a este diez por ciento continúan 
haciéndose las conversiones en los 
bancos y las cajas de ahorro de los 
Centros regionales, en las respecti-
vas cuentas de sus depositantes. 
De modo que en nuestra humilde 
opinión y al desaparecer las monedas 
extranjeras, los centenes y los luises 
que se dieron y recibieron por $5.30 
y $4.24, en todos los contratos cele-
brados, deben hoy, al cancelarse cual-
quiera de ellos, verificarse el pago a 
razón de $4.82 y $3.86, ríjepectiva-
mente, en moneda del curso legal, en j 
esta República, como se venían reci-
biendo antes de la ley de la mone-
da. 
Esto es lo equitativo, esto es lo le-
gal. 
Gumersindo Saenz de Calahorra, 
Procurador. 
Notas de Regla 
P O S T U L A C I O N CONSERVADORA. 
R E E L E C C I O N . 
Anoche se reunión la Conivención 
Municipal Conservadora, para postu-
lar alcalde. 
Por aclamación fué postulado el 
doctor Fernando Loredo. 
Esto se estima como el rasgo más 
atinado de los conservadores de Re-
gla, pues nadio. más que los mismos 
conservadores están en el deber d« 
manifestar, al pueblo el propósito de 
la rectlficación.y es considerado, in-
dispensable para la existencia dol 
cpnservadorismo reglanc, ofrecer la 
oportunidad para ello; o por lo me. 
nos, exponer el deseo de rectificacio-
nes. 
Ahora, el pueblo decidirá. 
POR ROSADO A Y B A R 
También anoche so ofreció en es-
te pueblo, una gran fiesta en honor 
del doctor Rosado Aybar. 
Resultó espléndida; ro se recuerda 
fiesta alguna de índoie personal, qu© 
haya tenido la acogido y el «ntusias . 
er"dettsenvcdvimilñto "^de ™ de lo que anoche so oneció al ilus-
BOMBILLOS ELECTRICOS 
m a r c a s A . E . G . y E d i s o n d e t o d a s c l a s e s 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a 
e l e v a r a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S d e t o d o s t a m a ñ o s y t o d a c l a -
s e d e e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
G. S A S T R E E H I J O . 
A G U I A R , T 4 t . T E L E F O N O A - 2 5 6 7 
L o s contratos 
A V I E N E D E L A P R I M E R A j 
blece: " L a moneda extranjera que es-
tá en circulación, excepción hecha de 
la de los Estados Unidos de América, 
dejará «de tener fuerza liberatoria; 
pero podrá circular como mercancía 
sin perjuicio de los contratos en los 
que se pncto el pago de estas especies, 
teniendo en cuenta en los actos con-
tractuales la voluntad de los contra-
tantes que debe ser aceptada como la 
Ley del contrato." Si tenemos en cuen 
ta, que si bien el Poder Ejeci^ivo *íe-
ne facultades para hacer cumplir las 
leyes y para dictar reglamentos, las 
leyes no s© cumplen, ni hacen cum-
plir, dictando disposiciones contrarias 
a ellas y al reglamento. 
Las disposiciones reglamentarias 
tienen que estar en todo conforme con 
las leyes sin modificarlas, como acon-
tece con lo ordenado en el decreto nrc 
sidencial de 11 de septiembre de 1915 
en su art. 5o. que viola el art. de la 
ley antes citada y en los contratos de 
préstamos, el art. 1,753 del propio 
Código Civil; que dice: " E l que reci-
be en préstamo dinero u otra cosa fun 
gible adquiere su propiedad v está 
obligado a devolver a! acreedor otro 
tanto de la misma especie y calidad." 
Y sabido es que el art. '5o. del expre-
sado Código Civil manifiesta oue: 
"Las J^yes solo se derogan uor otras 
cacion en 
nuestras relaciones contractuales que 
establece que ,1a voluntad de las par-
tas es lu ley .contrato;" terminando 
dicho decreto cou el párrafo siguien-
te: "y que con relación a la mone-
da oficial, habrá de estimarse el tir 
po fijado en la Orden número 193, del 
Gobierno Interventor de 21 de Agos-
to de 1901, o sea de $4.78 el Al íon-
^sino de veinticinco pesetas y de $3.38 
el Luis de veinte francos." 
5 Por qué no se cumple esta Or-
dén? 
Y más tarde, en fin de diciembre 
último, ratifica esos mismos tipos de 
valor la disposición de la Secretaría 
de Hacienda resolviendo la consulta 
formulada por la Dirección General 
de Lotería al Interventor General de 
la República, trasladada por éste a 
aquel en el sentido de que el valor del 
alíonsino, centén español, y del luis, 
francés, eto relación con la moneda ofi 
cial y para su admisión en las Cajas 
del Estado, es de $4.78 y $3.83 res-
pectivamente, conforme lo estableció 
la Orden Militar número 193 del año 
1901, puesto que el Decreto 1103 del 
año en curso fué dictado al golo efec-
to de definir el valor d ,̂ la moneda en 
las relaciones contractuales priva-
das." Quiere decirse, <iue ya el Go-
bierno Interventor, en su orden 193 
de 21 de agosto de 1901, había dis-
puesto, que tanto el oro español como 
el francés valía próximamente un 
diez por ciento menos que la moneda 
americana, y como la cubana se ha 
equiparado en valor y peso a la ame-
ricana, debe considerarse la moneda 
extranjera con un diez por ciento me 
nos que la del curso legal. 
tre y popular letrado. 
Y* esto, no es de extrañar; Rosada 
Aybar cuenta con la estimación gene-
ral en la localidad, y disfruta de in-
cormparables simpatías. 
A B E L A R D O C A R R E J O 
ê encuentra enfermo de. toda gra-
vedad el señor Abelardo Carroño, pro 
fesor de Instrucción Pública, perte-
neciente a la Logia Guacanamar, 
compañero en ft] periodismo y Secre-
torio del Comité Municipal de la Cruz 
Reja de Regla. 
Su estado, crítico, no solo la grave 
dolencia orgánica que lo abate, sino 
por sn situación económica debe ser 
atendido -por todos los que obligados 
están a ello. 
Reside en Guanabacoa, calle de Co-
rral Falso número 192. 
G E N E R A L MACHADO 
Los unionistas de Regla, como dls. 
tinción especialísima a su querido je-
fe el general Machado, ofrecerán un 
almuerzo en próxima fecha, y coloca-
rán un hermoso cuadro con su pres. 
tigiosa figura en el Círculo Político 
de esta localidad. 
Todo cuanto en su honor se b a g a -
es merecido—la honarabiüdtd y ca-
rácter del ilustre jefe unionista su 
proceder justo y la verdad de SU3 
empeños, lo han colocado en plano 
superior. 
E n Regla se admira al general 
Machado, y será el pueblo de Regla 
€i primero en la rrovincia de la 
Habana en demostrárselo. 
E l Corresponsal 
Notas Riojanas 
J U N I O 
LOGROÑO. 
Gracia^i a la prontitud con que 
íicudieron los vecinos, no han ocurri-
do un suceso fatal. Un burro de lo:: 
dedicados a sacar basura de las huer 
las derribó a un niño de tres años 
y medio y comenzó a darle terribles 
mordiscos on las manos, piernas y 
BÜ e.' rostro, dejando a la infeliz cria 
tuar gravemente herida. 
El animal pertenece actualmente a 
Adrián Santa.maría, que se lo com-
pró a un organillero que no podía 
hacer carrera del jumento, pues siom 
pre que intentaba tocar el organillo 
el asno imposibilitaba la audición 
con estentóreos rebuznos. 
Además, ha cometido en diferentes 
ccasiones varias hazañas propias de 
su condición, prodigando las co-
ces y mordiscos entre los muchaches. 
—Hoy se celebró e.' Consejo de 
guerra con motivo de los sucesos 
ocurridos en Cenicero en febrero del 
pasado año, a consecuencia de los 
cuales resalaron muerto el guardia 
civil Dámaso Sánchez; gravemente 
helado el cabo Simón Amed y heridu 
otro guardia, Ambrosio Teneza., 
E l fiscal acusó de la muerte del 
guardia a Valentín Martínez Barrios. 
Plblp Fernández Pérez y Alejandro 
Taez Romero. Acusó también de ten-
tativa de ofensa a la fuerza ármala 
a varios vecinos, solictando para 
t .los la pena de seis años de prisión. 
La acusación para los demás en-
cartados en el proceso ha sido retira-
da., 
,Los informes de la def?nsa fueron 
muy elogiados. 
Se ha intensificado la emigración 
obrera a Francia. Agentes franoe-
sec recorren esta provincia contra-
tando braceros. 
L a expedición de obreros contrata-
dos, por la Casa francesa Schenelder, 
ha sido suspendida por la autoridad 
gubernativa por faltar un requisltc 
on el contrato. 
E n la estación había un gran gen 
lío a despedir a los ochenta expedi-
cionarios detenidos, que efectuarát 
el viaje en cuanto se llene requisi-
to causa de la suspensión. 
A ésta expedición seguirá otra d* 
ctros ochenta, -
Según dicen, la Compañía Sche* 
neider los contrata por un jornal mí-
nimo de 4 25 y casa gratis, sin qu« 
sea preciso que sean mecánicos ni 
carpinteros. 
f — E l Ayuntamiento discutió las prc 
posiciones del.emprésito que, pasa d< 
un millón j de .pspétas, para liquida? 
la Caja |de'ihorí-o.s rpunicipal. 
— E n Cenicero, un rápido incen-
dio destruyó dos fábricas contigua^ 
de alcoho.es, de las que eran propie* 
tartos don Francisco Campo y do? 
Juan Castillo. 
R. 
S u c e s o s e n F U L T O N 
Maynrí. Julio 12. 
Ezequlol Pírez OrdÓflM, «jc naHbnaü. 
n.u] esprnlolu, trabajnaído . en el tallor <!• 
ni!.quinas on Fñltbn sufrió una fuertí 
(•< ntuslftn en el hombro izquierdo v ma-
gullamiento, del pie del mismo lugar 
I u motor desprendido de una «rrúa. ftlé Ib rausa. " • 
i:i herido sigue- bastante grave en e) 
«Pftyltill: ^%7.|iíi yCqmfalSla minera. .. 
Un tren de la misma compañía arrollf 
en o! Nivel al foiultictor que haría el ser* 
violo en 01 citado lugar. .t\ herido fui 
trasladado ni hospital de Faltón y al 
pnreticársele la primera cura dejó út 
existir. 
Se llamaba Manuel Fernández. Era d< 
la provincia dé Orense del Basco Val» 
deonas. 
81 cadrtver del infeliz fué trasladado $ 
esta localidad, dándowele sepultura en el 
Cementerio de Mayarí. 
El entierro fué una gran raanlfestacl^n 
aé duelo por los muchos amigos y com« 
pañeros del finado que avompañaroi) su* 
restos a la última morada. 
í Pobre Manuel FernándezI 
Descause en pas. 
( E s t a b l e c i d a e n 1913) 
2 0 0 F 1 F T H A V E N Ü E , N E W Y O R K . E . ü d e A . 
Exportación General 
N u e s t r o s e r v i c i o c o m p r e n d e : L a c o m p r a y e x p e d i -
c i ó n d e c u a n t a s m e r c a d e r í a s e x i s t e n , d e l a i n d u s t r i a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c v o d e o t r o s P a í s e s 
p a r a h a c e r l o s e m b a r q u e s d e s d e e l p u n t o d e f a b r i -
c a c i ó n . 
Amplios Inforines a quien los pida. Solicitamos correspondencia. 
R E F E R E N C I A S B A N C A R I A S 
\ t - lT , 
JULIO 17 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTi 
¿ P a ^ . . ^ a r s a n o ? a g ü A D E S A N M I G U E l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T T I L I P A P P U B L I C A D g S P K 1894. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
i i i i i i 
L A M A S F I N A D E M E S A -
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos."Haga sos pedidos a TACON, 4. Tel. A.?^ 
/jmicla/mi). 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ASUNTOS MEJICANOS 
Ciudad de Méjico, 7. 
En los altos círculos de esta c a p í , 
tal se entiende que la continuada 
tranquilidad que se observa en la 
frontera, ha hecho pensar a l Gobier. 
,no de Washington en el proyecto de 
retirar en agosto próximo (odas las 
tropas americanas que se hal lan en 
territorio mejicano, con objeto de 
probar si la nueva o r g a n i z a c i ó n mi-
litar mejicana es adecuada para man-
tener el orden en dicha frontera, 
jn i l soldados muertos desde que los 
moscovitas comenzaron la ofensiva 
el 1 de Junio. 
E N F A V O R D E UrVDEVBl R G 
B e r l í n , 17. 
Crece en toda Alemania l a o p i n i ó n 
de que a l Fe ldmar i sca l von Hinden-
t u r g se le debe dar el mando supre • 
' jno de todo el frente orienta p o n i é n -
dose bajo su mando todos los elemen-
tos de defensa de que disponen o 
puedan disponer en dicho frente loj 
imperios centrales. 
L A A P F L A C I O X DIC STTR O A S E -
M E N T . 
Ivondres. 17. 
H a principiado la vista de la 
a p e l a c i ó n de Sir R iger Casement 
contra la sentencia que le condena a 
muerte a l a horca por el delito de a l -
i a t ra ic ión . 
ANUNCIO 
t E JfÁBLA.SErVT1A 
- i 
En el frente del Somme, según e] 
parte, no hn habido molimientos de 
importancia-
En ei avance hecho por los fran-
ceses en el oeste de Fleury se han 
capturado tres ametralladoras. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 17. n 
Durante el mes de Junio último los 
austro-alemanes echaron a pique se-
senta y un buques del enemigo, con 
un desplazamiento de den mil tone-
ladas por medio de submarinos y de 
minas flotantes. 
GUILLERMO II EN FRANCIA 
Amsterdam, 17 
Un mensaje de Berlín dice que ac-
tualmente el Emperador Guillermo se 
halla'en el frente del Somme distri-
buyendo cruces de honor, visitando a 
los heridos y alentando a sus tropas 
con discursos. 
E L CONSUMO DE CARNE EN 
AUSTRIA. 
Viena,17.. 
Se ha dispuesto imponer nuevas 
penas más rigurosas que las prime-
ramente establecidas a los que des-
obedezcan la orden de no consumir 
carne más que dos veces a la semana. 
U n g r a n H o t e l 
IX> Q U E S E D I C E E X S U F O I A 
Estokolmo, 17. 
Díeese que Inglaterra y Francia so 
ven precisadas a rehusar v Rusia la 
ampliación de los empréstitos de ffuc 
rra. debido a la imposibilidad en qh 
se hallan los aliados de occidente de 
obtener por ahora más dinero. 
NUEVO PARTE FRANCES 
París, 17. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que las tropas rusas en el frente 
f r a n c é s de la Champagne contraata-
caron ayer tarde a los alemanes cau. 
sándoles grandes bajas. 
Gijón, 16 
El renombrado Hotel Malet, uno 
de los mejores de GIjón, completan, 
do la serie de importantes reformas 
que ha realizado, celebró la apertura 
del mismo al nuevo y magnífico edi-
ficio situado en la calle Corrido, 
punto el más céntrico |de la pobla-
ción. 
En la nueva y suntuosa casa del 
Hotel Malet, se ha instalado la cale, 
facción en todas las habitaciones y 
lavabos con agua caliente y fría en 
los dormitorios. 
Los dueños del Hotel reciben jus-
tas folicitaciones por ías reformas 
^ efectuadas que colocan al Hotel Ma. 
x let entre los más modernos, cómo-
dos y confortables Hoteles de Es-
paña. 
Antonio Sangenis Ventura 
Para un asunto que le interesa, 
se desea saber el domicilio de di-
cho señor. 
En caso de no ser informado 
por el mismo interesado, se gratifi-
cará a quien lo haga. 
Dirigirse a Prado, 79, de 8 a 
10 p, m. 
17572 17 J. t. 
Vapores de travesé 
SE ESPERAN 
Julio: 
17 Henry M. Flagiler, Key West. 
17 Abangarez, New Orleans. 
17 Excelsior, New Orleans-
17 Paloma, Mobila. 
17 Karen, Mobila. 
17 Morro Caatle, New York. 
17 Monterey, New York, vía Na-
sau. 
17 Esperanza, Veracruz. 
17 La Navarro, St. Nazaire. 
17 Buenos Aires, Barcelona vía 
New York. 
17 Olivette, Tampa y Key West. 
18 Henry M- Flagler, Key West. 
18 Limón, Boston. 
18 Victoria de Larrinaga, Liver. 
pooil. 
17 Texas, Havre. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ETV L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 116. 
" T H E T O ü R I S T , ^ ( V R E I L L Y , 8 7 . 
G l o r i a s 
. / V u e v a V i l o l a d e l a Q l o r i a C u b a n a t a b a c o s q u e s a b e n á G l o r i a 
E n todas l a s v i d r i e r a s a q u e v a p n J u m a d o r e s ' e l e g a n t e s 
Fábrica San Tftlpuel 100. -Pelé/ono: A-4300. 
Saratoga, New York. 
Miami, Key West,. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Pastores, New York. 
Alfonso XII, Veracruz. 
Hénry M- Flagler, Key West. 
Tenadores, Bocas del Toro, 
Colón y Puerto Limón. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Olivette. Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 















N o » e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r » 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s . 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vnrea, 153. T e l é f o n o A-2094. Cable: Vives 
m-, s . w r v ¡jÜS (i><. v üifl PINOSi 
Reina gran regocijo en este poblado al 
conocerse la actitud asumida por muchos 
de los simpatizadores de la candidatura 
del señor Serafín Fernandez, para el carge 
de Alcalde Municipal del Término. 
Diferentes gestiones realizadas han cul-
minado en un éxito notable y que asegu-
ra un triunfo indiscutible al hombre, que 
por sus toáálciones está llamado a ocu-
par nuestra • Alcaldía; al hombre que por 
cst;ir eu convicto con el eiemeuto traba-
jador, conoce sus necesidades; 'al hom-
bre, que amante de su pueblo, y llevado 
por una mayoría abrumadora de amigos, 
tanto liberales tomo conservadores, sabrá 
cumplir con los deberes del cargo, y 
dotará a la Isla de Pinos, de una adml-
nistraciftn municipal honrada, benefacto-
ra y progresista. '. i 
Esa labor que el señor Serafín Fer-
nández se propone realizar, no será una 
*rw-jr ár M j r * *• w * j r A 
- A P A R T A D O 3 4 2 -
P A R A 
V I I I : M I - L H V C A T A L O G a 
A 1 5 0 a 
D I B U J O S , C O P I A S Y R E G I S T R O D E M A R C A S 
— D E C G M E R C I D Y O E F Á B R I C A . — , O X , . T F U J J í t X O. O d & l l f Á í Z l A 
5 0 1 5 3 . E N T R Í COMPlJ5T£¿A y HABANA. 
labor - sectaria, no esrá una labor de po-
lítica corrompida, donde los audaces se 
encumbran. Ño, será a no dudarlo una 
de las labores más brillantes, porque a 
ella contribuirá todos sus amigos, todos 
los elementos sanos y amante?, del pro-
greso, que desechando rivalidades polí-
ticas, que haciendo caso omiso de com-
promisos de partido, sabrán corresponder 
a la leve Inditación que en su día un 
grupo de nmigos hicieran, de la candida-
tura del señor Serafín Fernández. 
Serafín Fernández, un pinero bien que-
rido por todos, hombre luchador y deci-
dido obtendrá- en el próximo lo. de No-
viembre un ruidoso triunfo en el Tér-
mino de Isla de Pinos. 
Ofrezco tener al corriente de sus sim-
patizadores, la marcha de esta campaña 
electoral pro Serafín Fernández. 
D E S D E ETJ P E R I C O 
Julio, 13. 
P R O T E S T A 
Al hacer esta correspondencia formulo 
antes de nada mi protesta contra el que 
envió al DIARIO unas notas que apare-
cieron en la edición de la tarde del lunes 
día 10, del presente mes, como escritas 
por este Corresponsal. 
Debo hacer presenta.'ft el Jefe de re-
dacción y s los que leyercAi dicho escri-
to no haber sido el autor de él, ni ha-
berlo autorizado. 
Ya he puesto en conocimiento de nues-
tro Director lo sucedido, que no dudo 
no volverá a repetirse. 
E L DOCTOR ANTORCHA 
Este queridísimo médico que cuenta 
con grandes simpatías, no obstante el po-
co tiempo de residencia entre nosotros; 
ha guardado cama durante varios días de 
resultas de unas fiebres gástricas; con 
tal motivo fué visitadlsima su morada y 
recibió pruebas fehacientes y sinceras del 
A V I S O 
Tenemos el gusto de poner en 
conocimiento de las personas 
amantes defl ahorro, y de nues-
tros amigos y distlnguíMkw cllen-
teft, qne a partir del día 15 del 
mes AfÉMl admitiremos depósi-
tos en cuenta- á« AHOBAOS ©a 
el dopartar.iento, '-'.ebldamercite oiv 
ganlzado, de nuestra sucoreal de 
MONTE, 41 
abonando intereses cada dos 
raese», a razón de 8 por 100 
anual. 
También podrán efectuarse 
directamente en 
MONTE, 41 < 
operaciones análogas a las ek 
nuestra casa central, tales como 
GIROS, 
CARTAS DE CREDITO, 
PAGOS POR CABLE, 
CUENTAS CORRIENTES, 
DESCUENTOS Y COBROS, 




He tenido grata satisfacción al estre 
char su mano y verlo casi restablecido 
por completo; mis deseos porque sigfi 
mejorando rápidamente y pueda atender 
cuanto antes a su numerosa clientela. 
BAILE 
Con motivo de ser el día 25 la cmime 
moraición del Apóstol Santiago, Patrón 
de España, la cosmopolita sociedad "El* 
Liceo" dará un grandioso bal le para el 
cual ha contratado la orquesta de Cár-
denas qnp dlriíro el competente profesor, 
señor Juan Valiente. 
KOBOS 
Varios robos e intentos de ellos vienen 
cometlcudose eu este pueblo de poco tiem-
po acá. 
En algunos han dejado los cacos hue-
llas de sus fechorías, pero todo queda 
cu el misterio, nunca se logra aquí des-
cubrir a los ladrones por to cual la ^cn-
te del hampa y los vagos se van arrai-
gando en este pueblo que hasta 
tiempo ha era tranquilo cu.tl muy 
tel . 
IJs de esperar que las autoridíl 
prestan atención preferente a estas coi 
para ver de lograr hacer dosapareceffll 
los mucho? íibrirlorcs de puertas 
nos han salido; liace falta un corretft 
no hay que andar con miramientos eiH 
sas como éstas que afectan a la p» 
tninqullldad de este buen vecindariô  
E L CORIlüSPONSAl 
ue elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el « 
' X A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el 
M O D E L O E X C L U S I V O D E M A D E R A Y S U E L A 
Baule» Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
Con el cuidado 
Este modelo de B A U L 
L A b R A M O b f i 
C U B f i 
